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PROLOGO 
Al plantearse una exposicion que complementaria las labores del Congreso 
de Estudios Historicos: Vizcaya en la Edad Media, inmediatamente salio al 
paso la realidad de la escasez de testimonios de esta etapa historica de nuestro 
Señorio. 
Esta dificultad hizo inclinarse a las Entidades promotoras del Congreso a 
encaminar su esfuerzo a la presentacion de una exposicion bibliografica y 
documental. 
Al mismo tiempo se presentaba la necesidad de definir el objetivo de la 
muestra proyectada. A este respecto parecio lo mas adecuado enfocar la 
exposicion hacia un publico mas numeroso y menos especializado que el que 
participaria en las sesiones del Congreso, al que se daria ocasion de conocer una 
panoramica general de la historiografia medieval de Vizcaya y de las fuentes en 
que la misma se ha fundamentado. 
En este punto de la cuestion, se dividio la presentacion en cinco secciones. 
La primera, recogeria ediciones modernas de las cronicas medievales que hacen 
referencia a Vizcaya. El segundo lugar, se destinaria a la exhibicion de la obra 
del primer historiador vizcaino, Lope Garcia de Salazar, y los estudios sobre su 
persona y sus escritos. En tercer termino, se presentarian aquellas colecciones 
documentales impresas o manuscritas cuya consulta resulta imprescindible a 
todos aquellos que se acerquen a los estudios de historia medieval vizcaina. Le 
seguiria una cuarta seccion con manuscritos referentes al derecho vizcaino de la 
epoca y se terminaria con la muestra de ediciones de los Fueros de Vizcaya. 
Asi esta distribuida esta exposicion que ahora se presenta y que queda 
resumida en este catalogo. Para este hemos utilizado, a modo de portico, dos 
textos de D. Andres E. de Mañaricua recogidos de su inestimable Historiografia 
de Vizcaya (De Lope Garcia de Salazar a Labayru), Bilbao 1973, 2.a edieion. 
A ellos sigue el catalogo de obras expuestas, y se completa con dos 
apendices: una cronologia y una bibliograha de historia medieval vizcaina. 
No hemos tratado de ser exhaustivos, pero estimamos que el material 
reunido proporcionara, al visitante y al lector, una idea del discurrir de los 
estudios historicos vizcainos sobre esa epoca y permitira contemplar documen- 
tos a los que rara vez tiene acceso el publico general. 
Asimismo, hemos puesto nuestra ilusion en que esta exposicion contribuya a 
alentar a los jovenes graduados para que encaminen sus esfuerzos al estudio de 
nuestra historia medieval. Si algun estimulo reciben de nuestra labor, nos 
consideramos suficientemente recompensados. 
Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a todos los que con 
su ayuda han contribuido a la organizacion de esta exposicion y en forma 
especial al profesor D. Andres E. de Mañaricua, cuyas enseñanzas y consejos 
han sido guia imprescindible para la materializacion del proyecto. 
Asimismo, damos las gracias a D. Dalmiro de la Valgoma, Secretario de la 
Real Academia de la Historia y a D. Hipolito Escolar, Director de la Biblioteca 
Nacional por la cordialidad de su acogida y por las ayudas que nos han 
proporcionado. 
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LA HISTORIA DE VIZCAYA EN LAS CRONICAS MEDIEVALES  
A modo de introduccion interesa comprobar como se refleja en las cronicas  
medievales castellanas la historia de Vizcaya.  
Las dos primeras recensiones de la Cronica General nos serviran de hitos para  
distinguir tres etapas en este largo caminar, a trav ^s de obras y autores, a lo largo  
de cinco siglos. 
La primera etapa se inicia con la Cronica de Alfonso III, escrita hacia el año  
900. 
La Primera Cronica General o primera recension de la Cronica General atribufda  
al rey Alfonso X, el Sabio (1252-1284Yabre una nueva etapa en la historiografla  
castellana, con la serie de cronicas reales, que culminara en la Cronica de Alfonso  
XI (1312-1350).  
En 1344, la segunda recensiori de la Cronica General presenta para Vizcaya  
algunas novedades dignas de mencion. Con ella abrimos la tercera y ultima  
etapa, en -la que encontraremos la figura eminente del c ^lebre canciller e  
historiador Pedro Lopez de Ayala (1332-1407). Tras de el unos pocos cronistas  
castellanos, cuando ya ha nacido el primer historiador de Vizcaya: Lope Garcia  
de Salazar.  
DE ALFONSO III A ALFONSO X 
El texto mas antiguo l conocido por nosotros que menciona el nombre de  
Vizcaya, to encontramos en la Cronica de Alfonso III, atribuida en tiem^os pasados 
a Don Sebastian, obispo de Salamanca. Se trata de un texto rapido que, en su  
brevedad, haria fortuna entre los cronistas posteriores. Unos lo transcribirian o  
traducirian literalmente 2a; otros, at utilizarlo, desvirtuarian la cuidadosa distin-  
cion que hace el autor de la cronica entre lugares que Alfonso I reconc u^istara o 
repoblara2b y los que siempre habfan sido poseidos por sus habitantes `, dando  
pie para conclusiones ajenas, por lo menos, al pensamiento del cronista. Pasarian  
los siglos y las escasas palabras de la Cronica de Alfonso III, unico testimonio  
acerca de Vizcaya en aquellos lejanos siglos, los primeros de la Reconquista,  
serian ampliamente comentadas y pudi ^ramos decir torturadas por historiadores  
y politicos que pretenderian montar sobre ellas un castillo de deducciones 3 . 
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Por primera vez encontramos el nombre de un conde de Vizcaya en las 
genealogias rcales del Codice Rotense, escrito a fines del siglo X 3a. Se trata de 
Munio o Nuño («Momi comitis Bizcahiensis»), casado con doña Belasquita, hija 
de Sancho Garc ^s I, rey de Navarra'. 
I Se ha aducido en contra un texto atribuido a un concilio de Lugo (569) en que se extiende la 
dioc^sis de Oviedo «usque Bizcaiam». Asi v. gr. A. TRUEBA en una nota at manuscrito que manejara 
de la historia de Iturriza. Cfr. J. R. DE ITURRIZA. Historia general de Vizcaya, edicion Rodriguez Herrero 
(Bilbao 1967) I, p. 6. Pero ni dicho concilio existio, ni el texto pertenece a sus apocrifas actas; sino 
que es una de tantas copias de la Ilamada «Division de Vamba», perteneciente at grupo pelagiano y 
que no puede remontarse mas alla del siglo XII. Cfr. A. E. DE MAÑARICUA. El monasterio de San 
Salvador de Oña y las iglesias vizcainas en «Estudios de Deusto» I (1953) pp.180-183 y Obispados de Alava, 
Guipuzcoa y Vizcaya hasta fines del siglo XI en Obispados en Alava, Guipuzcoay Vizcaya hasta la ereccion de la 
Diocesis de Vitoria («Victoriensia» 19, Vitoria 1964) pp. 14-15. 
El empeño de extender "usque Biscaiam" la jurisdiccion del obispo ovetense dio lugar a varios 
apocrifos que pretenden remontarse a tiempos del rey Alfonso II de Oviedo (791-842) y presentan 
evidente el curio pelagiano. Ademas del mencionado en la nota 1 —unico que consigna el nombre 
"Biscaia"— citaremos la relacion de limites de la diocesis de Oviedo atribuida a Alfonso II y 
consignada en el Liber Testamentorum de la catedral de Oviedo: "Totas scilicet Asturias per Pirineos 
montes usque Sumrostrum et usque Transmera". Publicada por F. J. FERNANDEZ CONDE. El libro de los 
Testamentos de la Catedral de Oviedo (Roma 1971), p. 379; cfr. pp. 109-110. Una tercera mencion de 
Somorrostro aparece en la falsa bula atribuida al papa Juan VIII (872-882) a quien se remonta a 
tiempos de Alfonso II (año 822): "Omnem etiam diocesim Asturiarum Sancte Iuliane una cum 
campo per Pii9neos montes, per fluuium Deuam sips mare Occeanum usque in Sumrostro et in 
Sumcabrio cum integra Mena per Porras, per Sanctam Agatham, per Pozazal et per Lumba de 
Foios, infra hos terminos totam terl am ab integro" (S. GARCIA LARRAGUETA. Coleccion de documentos de 
la Catedral de Oviedo, Oviedo 1962, p. 43). Todo ello se debio al largo con(licto entre las diocesis de 
Burgos y Oviedo sobre las Asturias de Santillana: asi FERANANDEZ CONDE (p. 75) y lo confirma otra 
falsificacion del Liber Sacramentorum (fol. 109), publicada por GARCIA LARRAGUETA, n. 121, pp. 
327-328 (cfr. FERNANDEZ CONDE, pp. 343-346). El litigio quedo resuelto definitivamente en 1184, 
renunciando el obispo de Oviedo a toda pretension sobre "ecclesias positas a flumine Deva usque ad 
Biscavam et de Campo et de Mena et de Pozazal... quas dicebat esse de sua diocesi secundum 
divisonem regis Bambe". El texto del acuerdo, consecuencia del arbitraje de los obispos de Sigiienza, 
Orense y Palencia, nombrados al efecto por el Papa, se encuentra original en el archivo de la catedral 
de Burgos. Cfr. D. MANSILLA. Catdlogo documental del Archivo Catedral de Burgos (804-1416) (Madrid 
1971), n. 234; publicado por SERRANO. El Obispado de Burgosy Castilla Primitiva (Madrid 1936) III, n. 
175 (p. 280). 
2«Et Gallecie Alabanque Bizcaj Alaone et Urdunia a suis reperitur senper esse possessas». 
Redaccion rotense publicada por M. GOMEZ MORENO. Las primeras cronicas de la Reconquista: el ciclo de 
Alfonso III en BRAH 100 (1932) p. 616. Para la redaccion ovetense, cfr. Z. GARCIA VILLADA. Cronica 
de Alfonso III (Madrid 1918), n" 14 (p. 69). 
Puede verse el texto de ambas redacciones publicadas conjuntamente por A. UBIETO ARTETA en 
su edicion de la Cronica de Alfonso III ("Textos Medievales", 3. Valencia 1961), pp. 38-39. Respecto al 
texto que nos ocupa, no tiene relevancia el problema de la prioridad de la redaccion rotense o de la 
ovetense. En otro lugar reseñamos y la bibliografia pertinente: El nombramiento de obispos en la Espana 
risigotica y musulmana en "Scriptorium Victoriense", 3 (1969) 107-108, con sus notas. En su nueva 
edicion de la cronica (Valencia 1971), prologo, Ubieto Arteta insiste en su opinion. 
2"-1si en latin. la Cronica Najerense (hacia 1110) n. 13; edic. A. UBIETO ARTETA («Textos 
medievales», 15.Valencia 1966), p. 50. Traducido en Liber Regum del Cronicon Villarense (hacia 
1200) fol. 13-14; edic. L. COOPER El Liber Regum. Estudio linguistico (Zaragoza, 1960), p. 33. 
Al Liber Regum sigue casi literalmente el Libro de las generaciones, escrito entre 1258 y 1270, y 
publicado porJ. FERRANDIS. Libro de las Generaciones ("Textos Medicvales", 23. Valencia 1968), p.  55. 
MRODRIGO JIM^NEZ DE RADA De rebus Hispaniae, IV, cap. 5; edic. F. DE LORENZANA. PP. 
Toletanorum quotquot extant opera, III (Madrid 1793), p. 79. 
La edicion de Lorenzana, utilizada por nosotros y citada en la nota, ha sido reproducida 
fototipicamente en "Textos Medievales", 22, acompañada de indices de lugares y personas. 
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Aunque en el siglo XI comienzan a ser mas frecuentes los datos documenta-
les sobre Vizcaya, el laconismo de los cronistas perdurara durante siglos. Asi, 
por ejemplo, la Chronica Adefonsi Imperatoris o cronica de Alfonso VII, terminada 
dc escribir en los ultimos años de la primera mitad del siglo XII, no habla para 
nada de Vizcaya, aunque, entre los caballeros castellanos, nombre a su señor 
Lope Diaz, en visperas de las paces de Tamara (1127): «Lupus Didaci, qui 
postea comitis nomen cum honore ab eo accepit» 5 . 
En la primera mitad del siglo XIII encontramos dos cronistas generates. El 
año 1247 muere el navarro don Rodrigo Jimenez de Rada, arzobispo de Toledo, 
autor de De rebus Hispaniae, obra fundamental que tanto influiria en la historio-
grafia española posterior 6. Solamente menciona a Vizcaya a proposito de las 
campañas de Alfonso I' y en algun otro caso en que sale a colacion el señor de 
Vizcaya, como por ejemplo Diego Lopez de Haro, del que dira: «Didacus Lupi 
Biscagiae dominus, qui inter omnes magnates Hispaniae praccipuus 
habebatur» 8 . Don Diego reaparecera repetidas veces en las paginas del cronista, 
no solo cuando alude a su separation del rey de Castilla, Alfonso VIII ° , sino al 
narrar la campaña contra los moros que culmino en la victoria de las Navas de 
Tolosa (1212) en que el arzobispo acompaño al rey 1° y el señor de Vizcaya, con 
su hijo Lope Diaz de Haro, desempeño primerisimo papcl lI . De este Lope Diaz, 
hijo y sucesor en el Señorio de Don Diego el Bueno, habla en tiempos de la 
minoridad del rey Enrique I (1214-17) y regencia de doña Berenguela 12 . El, por 
encargo de la reina, a la muerte de Enrique, trae de Toro a Palencia 13 al infante 
Fernando, primer paso para la coronation en Valladolid del futuro Fernando 
III. De ordinario el arzobispo cronista menciona a ambos magnates, padre e 
hijo, sin siquiera apuntar el nombre de Vizcaya. 
2`LuCAS DE Toy, Chronicon Mundi, 1. IV; edic. SCHOTT Hispaniae illustratae...scriptores IV 
(Francofurti 1608), p. 73. Le sigue la Primera Cronica General de ALFONSO EL SABIO, cap. 581; edic. R. 
MENENDEZ PIDAL, II (Madrid 1955), p. 331 y otros despues. Detalle interesante a observar es que 
Jimenez de Rada y Lucas de Tuy escriben en tiempos de Alfonso VIII, cuyas campañas contra 
Navarra y sus intentos de apropiaci6n de territorios vizcainos son conocidos. 
3Cfr. como ejemplo J. A. LLORENTE. Noticias historicas de las tres provincias Vascongadas I (Madrid 
1806) pp. 41-47. F. DE ARANGUREN. Demostracion del sentido verdadero (Madrid 1807) pp. 46-66. P. 
NOVIA DE SALCEDO. Defensa historica I (Bilbao 1851) pp. 43-63. Y ma's recientemente G. BALPARDA. 
Historia critica de Vizcaya I (Madrid 1924) pp. 167-173. J. ORTEGA GALINDO, Origen y naturaleza de 
Vizcaya (Bilbao 1953) pp. 61-78. 
A. UBIETO ARTETA. Problemas en torno at Conde Momo de Vizcaya en "Edad Media y Señorios: El 
Señorio de Vizcaya" (Bilbao 19172), pp. 165-173, sugiere que el calificativo de "Bizcahiensis" del 
Codice de roda puede no referirse a la Vizcaya actual, sino a un pequeño territorio navarro que aun 
conserva tal nombre. Su argumentacion dista de ser concluyente. Cfr. A. E. MAÑARIcuA, Momo, 
Conde de Vizcaya. A proposito de un texto del Codice rotense. "Estudios Vizcainos" III (19872) N." 6. pp. 
249-30). 
±J. M. LACARRA. Textos navarros del Codice de Roda en «Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragom> 1 (Zaragoza 1945) pp. 238-239, n" 17. Quizas haya de identificarsele con el conde de Alava, 
Munio Velaz («Monnio Vigilazi») que aparece en 919 en el cartulario de Valpuesta. Cfr. BALPARDA 
I, p. 358, nota 202. 
'Chronica Adefonsi Imperatoris 7; edic. L. SANCHEZ BELDA (Madrid 1950) p. 11. 
'Don Rodrigo termino de escribir su De rebus Hispaniae el año 1243, sexto del reinado de 
Fernando III, el Santo. El mismo nos lo dice al cerrar el libro 9, cap. 18; edic. cit. III, pp. 207-8. 
'De rebus Hispaniae 4, 5; Ibid., p. 79. 
'Ibid., 7, 33; p. 173. 
y lbid. 
"'Ibid., 8, 10; p. 186. 
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Por los mismos años que Jimenez de Rada, fallece el obispo de Tuy, don 
Lucas, que deja escrito su Chronicon Mundi, del que podemos decir otro tanto 14 . 
Otras cronicas Ili a eso llegan. 
Anterior aim a la cronica general d ^ ^Alfonso el Sabio hemos de mencionar la 
denominada por G. Cirot, Cronica latina de los reyes de Castilla hasta 1236'. Es la 
llamada por Balparda «cronicon de Alfonso VIII» 16 anque en verdad abarca 
desde los condes de Castilla hasta Fernando III 17 . En tiempos de Alfonso VIII 
habla del sitio en Alarcos de don Diego Lopez de Haro II, señor de Vizcaya 18 ; de 
las campañas del rey contra el de Navarra y para dominar Vasconia, como llama 
al pais Vasco-frances 1° y al tratar de la campaña de las Navas de Tolosa repite las 
menciones del señor de Vizcaya 20. A la muerte de Enrique I se recoge la 
participation del mismo en la traida a Castilla del infante Fernando, hijo de la 
reina doña Berenguela y Alfonso IX de Leon, el que habia de ser Fernando III el 
Santo21 , y en su reconocimiento 22 En la conquista de Cordoba (1236) se hallan 
presentes el señor y su hermano 23. Aquel mismo año muere Lope Diaz de Haro 
II, y nuestro cronista lo consigna con unas palabras lapidarias que Bien pudieran 
haber sido su epitafio: «En la fiesta de la santa Luz (18 de octubre), Lope Diaz, 
varon poderoso y rico, entro por el camino de toda carne» 24. 
DE LA PRIMERA A LA SEGUNDA CRONICA GENERAL 
Alfonso el Sabio (1252-1284) marca una etapa en la historiografia de 
Castilla. El mando componer la primera Cronica General de España, que despues de 
su muerte se continuaba todavia en 1289. Aunque menciona mas veces a 
Vizcaya que los cronistas anteriores 25, solamente rompe su laconismo al hablar 
de las diferencias de don Diego Lopez de Haro III (1237-1254) y el rey Fernando 
III 2b. 
"Ibid., 8, cap. 5-10; pp. 179-187. 
' 2lbid., 9, 2; p. 193. 
"Ibid., 9, 4; p. 195. 
"Cfr. Chronicon Mundi, libro 4, era 776; edic. cit. IV, p. 73. 
"La publico G. CIROT. Line chronique latine des Rois de Castille jusqu'en 1236 en «Bulletin 
Hispanique» 14 (1912) pp. 30-46, 109-118, 244-274 y 353-374; 15 (1913) pp. 18-37, 170-187, 268-283 
y 411-427. 
' 6BALPARDA. Historia Critica de ViLCava, II (Bilbao 1933) p. 532 y siguientes. 
'De un total de 75 parrafos de que consta la cronica, estan dedicados a Alfonso VIII desde el 
noveno al trig^simo. 
'Num. 13 (14, p.259). 
"Nums. 16-17 (14, pp. 265-269). 
2"Nums. 19 y 21 (14, pp. 272-273 y 353-369). 
'Num. 33 (15, pp. 25-28). 
22Num. 43 (15, p. 170). 
2(3N um. 74 (15, p. 425). 
'Num. 75 (15, p. 427): «In festo sancti luce Lupus Didaci vir et potens et diues uiam ingressus 
est universae carnis». BALPARDA, II, pp. 532-537, transcribe los textos de la Cronica latina que mas 
interesan a la historia de Vizcaya. 
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Tras dc la Cronica General hallamos sucesivamente, no solo por orden de 
composici()n, sino dc materia historiada, varias cronicas reales que requieren 
nucstra atenci()n. Y comenzamos por las Tres Cronicas. Son las cronicas de 
Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV. La primera de las tres va cncabezada por 
un prologo en que se nos hace saber que dichas cr()nicas fueron escritas por 
orden de Alfonso XI, quicn habiendo mandado «catar las coronicas e estorias 
antiguas» quc existian entre los libros de su camara, encontro que llegaban hasta 
la mucrtc dc Fernando III. Por lo cual ordeno que se redactaran las cronicas de 
los tres reyes sucesores hasta 61 27 . Quien fuera el autor encargado no nos lo dice, 
pero es admitido, aunque no con total certeza, que lo fuc Fernan Sanchez de 
Valladolid, hombre quc gozO de la confianza de Alfonso XI, su embajador en 
divcrsas ocasiones dificiles, canciller y notario mayor de Castilla y quc tuvo 
tambicn el favor de Pedro 1 2E . 
En la Cronica de Alfonso X no se menciona a Vizcaya, aunque si a su señor 
Lope Diaz de Haro, en diversas ocasiones, por sus hazañas en la guerra contra 
los moros 2`', su gran amistad con el infante don Sancho3° , su traida por ^ste del 
destierro 31 y su participacion a favor del infante en la lucha contra el rey 32 . 
Dado cl importante papel que Lope Diaz de Haro represent() en la vida 
politica castcllana durantc el no largo reinado de Sancho IV (1284-1295), era 
obligado que la cronica de este monarca le dedicara repetidas veces su atencion, 
ya desde e l capitulo primer() en quc narra las primeras mercedes recibidas por e l 
señor de Vizcaya; y el tcrcero en que deja constancia de c()mo le hizo condc, 
mayordomo y alfcrez de Castilla, hasta el quinto que cuenta su desastrada 
muerte en Alfaro (1289) 33 . Pero hechos son que pertenecen a la historia de 
Castilla, quc no dc Vizcaya. 
Mucrto don Lope, aparecen algunas menciones de su hijo don Diego y de su 
muerte y mas repetidas de su tio —hermano de don Lope— y homonimo don 
Diego, a quien el rey, ocupadas algunas plazas fuertes de Vizcaya, se la ofrece34 . 
Este es el don Diego Lopez de Haro, V señor de este nombre en Vizcaya y mas 
conocido como el fundador de Bilbao. 
"'Cfr. cap. 564, 581, 585 y 619; odic. R. MENENDEZ PIDAL. Primera Cronica General de Espana 
(Madrid 1955) pp. 319, 331, 333 y 353. 
'Cap. 1058-59; ibid., p. 741. 
Cronica de Alfonso A', prologo en BAE 66, p. 3. 
20Cfr. J. PuvoL., El presunto cronista Fermin Sanchez de Valladolid en BRAH 77 (1920) pp. 507-533. 
'Cranial de Alfonso A', cap. 63; edic. C. ROSELL. BAE 66, pp. 50-51. 
'Ibid., cap. 65; pp. 51-52. 
"Ibid., cap. 76; p. 61. 
"Ibid., cap. 77; pp. 63-65. 
"Cronica del rey don Sancho, edic. C. ROSELL. BAE 66, pp. 69-79. 
"Ibid. cap. 5; pp. 79-80. 
"Cfr. edit. A. BENAVIDES. Memorias de D. Fernando IV de Castilla, I (Madrid 1860), capitulos 1 
(pp. 3-8, 20-21); 7 (p.87); 9 (pp. 127-129); 10 (pp. 138-139); 11 (pp. 140-153); 12 (pp. 159, 168, 
171-178); 13 (pp. 178-185, 188-189)y 15 (p. 233). 
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Su nombre aparecera por doquier en la Cronica de Fernando IV, dada su  
actuacion durante el reinado de este rey (1295-1312). Son las acostumbradas  
menciones de un señor de Vizcaya que es, al mismo tiempo, magnate en Castilla.  
Pero prescindiendo de ellas, la Cronica de Fernando IV se ocupa de un problema  
que intereso directamente al Señorfo: la sucesion. Muerto don Lope Diaz de  
Haro en Alfaro, correspondio sucederle en el Señorfo a su hijo don Diego Lopez  
de Haro IV, que presto murio en Aragon, sin sucesion. Entonces, a falta de  
sucesion, el Señorio debfa recaer en doña Maria Diaz de Haro, hermana de  
Diego Lopez de Haro IV; pero de hecho fue ocupado por su tfo Diego Lopez de  
Haro V, ya mencionado. Las pretensiones de ^ste, la ocupacion de Vizcaya, el  
pleito que se siguio, las diligencias del infante don Juan, esposo de doña Maria  
Diaz de Haro, para recuperar para su esposa el Señorfo que en derecho Jc  
correspondfa, y la solucion definitiva son el unico —pero ciertamente interesan- 
te— asunto relativo a Vizcaya que encontramos en la Cronica de Fernando IIr35 . De 
su testimonio no podemos prescindir y a la hora de valorarlo han de tenerse 
presentes las caracteristicas personales de Fernan Sanchez de Valladolid, 
hombre habil y buen diplomatico y su posicion en la corte castellana cuando 
escribe la cronica. Se trata indudablemente de la version oficial castellana de los 
hechos. A su favor ha de apuntarse que el autor pudo conocerlos bien y 
directamente, pues parece que ya en tiempos de Fernando IV fue hombre de 
corte 36 . 
En tiempos de Fernando IV, escribe el arcediano de Toledo Jofr ^ ^de Loaisa 
su cronica que abarca del año 1248 al 1305 37 . Mas escueta que las anteriores, 
sirve para contrastar algunos datos. Menciona el señor de Vizcaya, Lope Diaz de 
Haro III 38 del que refiere su pacto con otros nobles para alzar como rey al 
infante don Sancho 39 , su participacion en la campaña de Jerez 40, el nombra-
miento de conde41^ su asesinato en Alfaro 42 . Le sucede Diego Lopez de Haro IV, 
que muere pronto 3 . Mas frecuentes son las menciones del hermano del primero 
y tfo del segundo, Diego Lopez de Haro V 44 que tambi^n se halla en la campaña 
de Jerez 4' y muerto su sobrino, recibe el Señorfo de manos del rey 46, acompaña a  
la reina madre en la minorfa de Fernando IV 47 y asiste a ^ste48 . Habla tambi^n 
de la estancia en Paredes de Nava de doña Maria Diaz de Haro, casada con el 
infante don Juan, y la enemiga al rey 49 y el pleito sobre la sucesion en Vizcaya' 0 . 
3bCfr. J. PUYOL, loc. cit. p. 516. 
''Publicada por A. MOREL-FATIO, Chronique des Rois de Castille (1248-1305) par,Jofr^  ^de Loaisa en  
«Bibliotheque de L'Ecole des Chartes» 59 (1898) 325-378.  
Ha vuelto a publicarse, segun el mismo manuscrito parisino que utilizara Morel-Fatio, en la 
 
coleccion "Textos Medievales", 30: JOFRE DE LOAISA. Cronica. Estudio preliminar, edicion e indices 
 
por Agustin Ubieto (Valencia 1971).  
'Num. 10; p. 340.  
"Nam. 21; p. 344.  
'Num. 36; p. 350.  
-"Num. 39; p. 351.  
+zNum. 40; pp. 351-352.  
-"Num. 42; pp. 352-353. 
"Num. 29; p. 347.  
'Num. 36; p. 350.  
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A Fernando IV sucedio Alfonso XI(1312- 1350), que tambi^n tuvo su 
cronista. Ignoramos con seguridad qui ^n fuera. No parece que pueda atribuirse- 
lo a Fernan Sanchez de Valladolid como algunos han pretendido 5 . Leyendo el 
prologo de la cronica encontramos que «el muy noble señor Rey don Enrique de 
Castilla et de Leon mando a Joan Nuñez de Villazan, Alguacil mayor de la su 
casa que la fiziesse trasladar en pergaminos: et Joan Nuñez fCzolo asi segun se lo 
mando el Rey su Señor: et fizola trasladar, et escribiola Ruy Martinez de Medina 
de Rioseco» 52 . Esto excluye claramente la paternidad de NtSñez de Villazan y 
respecto a Martinez de Medina no sabemos si el «escribiola» lo hace autor o 
simple pendolista que cumple las ordenes del alguacil mayor. Todos admiten la 
superioridad clara de esta cronica sobre las anteriores. Su autor es contempora- 
neo de los hechos que relata, probablemente intervino en algunos y siempre tuvo 
buenas fuentes de informacion. No oculta su admiracion por el rey y no 
olvidemos el caracter palaciego de su cronica. 
La Cronica de Alfonso XI se ocupa repetidas veces de los Señores de Vizcaya 
contemporaneos del rey y de su intervencion en asuntos castellanos, comenzado 
por el infante don Juan, unido en matrimonio con doña Maria Diaz de Haro, 
cuya muerte en la vega de Granada peleando con los moros narraS3 . En los 
capitulos subsiguientes aparece con frecuencia su hijo, tambi ^n llamado D. Juan, 
que la cronica denominara «infante D.Juan fijo del infante D.Juan» para 
distinguirlo del infante homonimo hijo de don Manuel. Ha pasado a la 
posteridad con el nombre mas conocido e inconfundible de Juan el Tuerto. En 
aquellos turbulentos dias actuary como uno de los tutores del aim niño Alfonso 
XI 54. Declarada la mayoria de edad del rey al cumplir catorce años, don Juan se 
movio en la oposicion'Shasta que el monarca le hizo matar en Toro de manera 
alevosa, alegando traicion 56 . Hechos todos que dicen relacion a la historia 
castellana y de los señores de Vizcaya; pero solo indirecta a la de Vizcaya. 
No dejo don Juan otra heredera que una niña «muy pequeña de dias» a 
quien su aria, precavi ^ndose de las intenciones de Alfonso XI puso a salvo, 
huyendo por mar a Bayona. Incautose el rey de todas sus heredades y respecto a 
61; pp. 360-361. 
"Nums. 66 y 69; pp. 362-363. 
}"Xñm. 73; p. 365. 
'Nam. 74; p. 365. 
}"_\ums. 85-86 y 97-98; pp. 369 y 373. 
“CCr. J. PUYOL, lac. cit. pp. 530-533. B. SANCHEZ ALONSO. Historia de la historiografia española, I 
(Madrid 1941) pp. 225-227. 
'Cronica de D. Alfonso el Onceno de este nombre. Edicion F. CiERDP. v Rico (Madrid 1787) p. 3. 
«Cap. 17; pp. 38-41. 
'EI propio Alfonso XI en el privilegio concedido a Lequeitio (1325) le recuerda como «don 
Juan, su fixo (de doña Maria) mio tio e mio tuttor e guarda de mis Reynos e mio Alferez e mio 
Adelantado mayor en la frontera». F. DE OCAMICA. La villa de Lequeitio. Ensayo historico (Bilbao 1965) p. 
281. 
CCr. Cronica de Alfonso XI, cap. 44 (pp. 85-86) y 48 (pp.88-91). 
''Ibid., cap. 51; pp. 93-96. 
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Vizcaya cuya verdadera senora'', doña Maria Diaz de Haro vivia retirada en el  
monasterio de Perales, nos dice la cronica que fue vendida al rey por doña  
Maria. «Et dende el Rey envio caballeros de su casa con las cartas que  
cntregasen et tomasen el señorio de la tierra. Et dende en adelante llamose el Rey  
grand tiempo en sus cartas Señor de Vizcaya et de Molina» 58 . Nos hallamos ante  
la version oficial castellana de los hechos 59 . 
Relata la cronica la entrada de Alfonso XI por ti,erras vizcainas 60; la  
decision de Juan Nuñez de Lara, esposo de doña Maria, la hija de Juan «el  
Tuerto», de batallar al re hasta que le devolviera la heredad de su mujer fi1 ; la 
respuesta negativa del rey ^2 ; la lucha y el cerco de Lerma en que se refugiara don  
Juan63 . Entre las obligaciones que asume don Juanal rendirse Lerma esta el dar 
al rey en rehenes los castillos de Vizcaya 4; rehenes que mencionara mas  
adelante la cronica 65 . Posteriormente da a don Juan el titulo de señor de  
Vizcaya66 . 
Las menciones de don Juan son numerosas. Tambien alude a la participa-  
cion de vizcainos en la guerra contra los moros fi7 . 
Ya adelantamos que la Cromica de Alfonso XI estaba escrita por un escritor  
palaciego, admirador incondicional del rey. Ello nos prevenia sobre su imparcia-  
lidad en la exposicion de los hechos. Nuestra presuncion queda confirmada por  
lo dicho acerca de la yenta del Señorio por doña Maria. Añadamos otro indicio:  
el cronista que tan detallado se muestra y que nos presenta la lucha entre don  
Juan Ntxñez y el rey como motivada por la peticion del primero de que se le  
devolviera la heredad de su mujer detentada por el monarca, nada nos dice de  
cuando le fuera devuelto el Señori:o de Vizcaya y nos presenta, al rendirse  
Lerma, a don Juan dando en rehenes los castillos del Señorio. 
 
Otro aspecto a considerar. Quien lea el dialogo entre Alfonso y Juan Nuñez,  
al rendirse Lerma fi8, advierte inmediatamente que el autor ha introducido un  
visible elemento literario para resaltar la magnanimidad del rey y el rendimiento  
sumiso del señor. Este elemento literario —la Cronica de Alfonso XI es muy 
superior literariamente a las anteriores» puede con frecuencia envolver y ocultar  
la simple verdad historica. Segun Catalan Menendez Pidal estos recursos  
"Recuerdese que el infante don Juan, padre de don Juan el Tuerto, tuvo el Señorio por su 
matrimonio con doña Maria. 
"Cronica de Alfonso XI, cap. 51; pp.95-96. 
'"O no se dio tal yenta o diose en tales condiciones que doña Maria no la considero valida, pues 
siguio apareciendo y actuando como señora de Vizcaya. Cfr. LABAYRU II. pp. 326-328.  (° Cronica de Alfonso XI, cap. 136-137; pp. 263-266.  
"Ibid., cap. 155 (p.292).  
'Ibid., cap. 158 (p. 298).  
" ibid., cap. 159-175 (pp. 298-325).  
} Ibid., 324. 
`'Ibid., cap. 191 (p 353).  
""Ibid., cap. 246 (p. 425); 253 (p. 440); 263 (p. 472); 276 (p. 507); 284 (p. 521) y 314 (p. 576).  
Igualmente el autor de los ultimos capitulos de la cronica: cap. 341 (p. 625) y 342 (p. 629).  
'Cronica de Alfonso XI, cap. 253 (p. 441), 276 (p. 507) y 302 (p. 552). 
 
"Ibid., p. 324. 
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literarios de la cronica publicada son restos de los mucho mas amplios que tuvo 
la cronica original, de la que aquella es una abreviacion. De ella dice: «el cronista 
no desdeña ningun artificio que contribuyese a plasmar con mayor viveza la 
realidad fugitiva en el escenario de la historia: en la narracion recurre al jugoso 
pormenor y a los mas variados efectos de dramatismo; en el discurso a las 
arengas, mensajes, plegarias, profecias, cartas, dialogos, consejos... En suma, a 
todos los recursos que puedan embellecer la historia convirtiendola en obra 
literaria... La poda se Ilevo casi todo el frondaje literario y bastantes noticias 
historicas de interes» 69 . Y aunque el mismo autor pretende que la preocupacion 
literaria del cronista no mermo su fidelidad a la historia 70 , es necesario tenerla 
presente cuando se trata de enjuiciar su autoridad. 
Y hablando de la Cronica de Alfonso XI hemos de hacer mencion, aun cuando 
sea rapida, a la Cronica rimada o Poema de Alfonso XI, verdadera fuente cuyo valor 
historico ha sido ponderado 71 . Sus referencias a la historia de Vizcaya son 
escasisimas. Hace el elogio del señor don Juan Nuñez al rendir cuentas de sti 
tutoria real: 
«Uno fue don Juan el tuerto 
varon de muy gran linaje 
a que todos gran prez dan 
rico omne fuerte, fiel » 73 . 
Narra la rendicion de Lerma en terminos semejantes a la cronica; pero da 
mas extension al mandato del rey de derruir sus castillos 73 . Juan Nuñez de Lara 
aparece como uno de los heroes de la batalla del Salado: 
«e don Johan Nuñez de Lara 
feriendo de coracon; 
don Johan muy bien lidiara 
que fue señor de Gibraleon» 74 




e de la montaña e alaveses, 
cada unos bien lidiavan 
que siempre sera fazaña 
e la mejoria davan 
al muy noble rey de España» 75 . 
h9D. CATALAN MEN^NDEZ PIDAL. La oraci0n de Alfonso XI en el Salado. El poema, la cronica in^ditay la 
historia. BRAH 131 (1952) pp. 253-254. Interesa al efecto todo el articulo: Ibid., pp. 247-266. 
'Ibid., pp. 258-259. 
"Cfr. v. gr. M. MENENDEZ Y PELAYO. Antologia de poetas liricos castellanos, I («Obras completas» 
17. Santander 1944) p. 323. 
' z El Poema de Alfonso XI. Edicion de Yo TEN CATE (Madrid 1956), estrofas 165-166 (pp. 48-49). 
7iEstrofas 574-587 (pp. 160-165). Cfr. la Cronica p. 325. 
74Estrofa 1729 (pp. 480-481). 
"Estrofas 1753-1754 (pp. 488-489). 
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En la primera mitad del siglo XIV se escribio en latin un cronicon laconico, 
que Florcz atribuyo al infante don Juan Manuel (1282-1348) por erlcontrado 
bajo su nombre en una copia, segun dice, de letra de mediados del siglo XIV 76 . 
No es Segura tal paternidad 77 . Abarca de 1274 a 1329 y aunque nunca nombra a 
Vizcaya, muchos de los hechos mencionados anteriormente aparecen recogidos 
al año correspondiente 78 . Ciertamente es del infante don Juan Manuel el Libro de 
las Armas en que alude a la entrada en Vizcaya de don Diego Lopez de Haro, en 
1294, cuando su hermano don Lope andaba por tierras de Aragon 79 . 
DE LA SEGUNDA CRONICA GENERAL A DIEGO DE VALERA 
En las postrimerias del reinado de Alfonso XI o ya muerto, se hizo la 
segunda recension de la Cronica General, Ramada ordinariamente Cronica General 
de 1344, que Ilega hasta la batalla de Tarifa 80 . Es la que, a juicio de Menendez 
Pidal, influyo en las Bienandanzas e Fortunas de Lope Garcia de Salazar 81 . Su 
editor L. F. Lindley Cintra opina que se escribio originariamente en portugues y 
fue traducida posteriomente al castellano 82 , siendo su autor «casi seguro» el 
conde don Pedro de Barcelos, que compusiera tambien el Livro dos Linhagens83 , 
del que mas adclantc habremos de ocuparnos mas detenidamente. 
El volumen segundo de esta edicion abarca hasta el capitulo 304 de la 
cronica, que es decir hasta la muerte del rey de Leon Fruela II (925). En el 
unicamente encontramos tres mencioncs de Vizcaya. Las dos primeras son 
simples transcripciones de la Primera Cronica General8 . En la tercera, afirma que 
dc Bernardo Lainez, segundo hijo de Lain Calvo, proceden los señores de 
Vizcaya83 , dato que no pudo tomar de la Primera Cronica86  y que posteriormente 
lo hallarcmos con frccucncia. 
"'FLOxez. España Sagrada 2, p. 207. El cronicon abarca las pp. 209-216. 
"B. SANCHEZ ALONSO. Historia de la historiografia española, I, p. 258. 
'Noticias semejantes pueden cspigarse en otros anales, anteriores o coetaneos. Cfr. v. gr . 
Cronicon II de Cardeña, era 1333 (España Sagrada 23, 380). Anales 1 Toletanos, año 1211, 1213, 1214 (ibid. 
pp. 396-399). Anales 111 Toletanos, año 1288 (ibid. p. 415). 
''El libro de las Annas, n" 47, publicado por A. GtM>:NEZ SOLER. El «Libro de las Armas» de don Juan 
Manuel en «('nirersidad» 8 (1931) p. 497. 
""C:fr. , J. StM6N DIAz. Bibliografia de la Literatura Hispdnica, III-1 (Madrid 1963) nn. 1759-1774. R. 
MENI:NDEZ PIDAL. La levenda de los infantes de Lara (Madrid 1896) pp. 394-395. Id. Cronicas generates de 
España (Madrid 1918) pp. 45-85. Id. Sobre la traduccion portuguesa de la ..Cronica General de España de 
1344» en «Rcvista de Filologia Española» 8 (1921) pp. 391-396 y principalmente L. L. LINDLEY 
CINTRA. Cronica Geral de Espanha de 1344. Edi4ao critica do texto portugues, I (Lisboa 1951), que dedica 
todo el volumen a la introduccion. 
D. CATALAN c M. S. ANDRLS han iniciado la publieacion de la Cronica de 1344, en su redaccion 
original: h.'dicion cr^tica del texto esparto! de la Cronica de 1344 que ordeno el Conde de Barcelona don Pedro Alfonso 
I (Madrid 1970). Admiten como conclusion cierta y probada por Cintra, que la redaccion del original 
sc hizo en portugues v fue obra del Conde don Pedro de Barcelos (cfr. pp. XVI I -XXV I I); ya lo habia 
defendido antes D. CATALAN. De Alfonso X al Conde de Barcelos (Madrid 1962), pp. 299-302. 
" Cronicas generates de España, p. 46. Cfr. infra pp. 62-63. 
"'LINDLEV CtNTxA I, pp. XLV-XCIV. La version castellana permanece in ^dita. 
"Ibid., I, p. CLXC; cfr. pp. CXXVII-CLXC. 
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ALFONSO X  
Cronica General de España  
Biblioteca de El Escorial, y 1-2 
 
La edicion de Lindley Cintra, en su tercer volumen y ultimo publicado87 , 
alcanza hasta entrados los años del reinado de Alfonso VI 88 . Recogemos la 
presencia en la batalla de Hacinas, con Fernan Gonzalez, como caudillo de la 
segunda haz del ej ^rcito, de «Lopo Ortiz, bizcainho, que era muy bono fidalgo e 
que era mais rico de macanas que de pam nem de vynho»89 y el matrimonio de 
doña Belasc^uita, hija del rey de Navarra Sancho Abarca, con el conde don Nuño 
de Vizcaya °. 
En sus ap^ndices a la Cronica latina de los Reyes de Castilla, publico G. Cirot 
dos fragmentos de la Cronica de 1344, de la parte de la misma que aun permanece 
 y que se refieren a don Diego Lopez de Haro II de Vizcaya: el incidente  
ocurrido al pedir Alfonso VIII a los nobles el pago de un impuesto para poder  
costear sus campañas 91 y el mal comportamiento de don Diego en la defensa dc 
Alareos92 . De ninguno de ellos hace mencion la Primera Cronica General.  
84Cap. 246 y 247 (pp. 392 y 393). Cfr. Primera Cronica Georal, cap. 581 v 585 (pp. 331 y 333).  
8 'LINDLEY CINTRA, II, cap. 302 (p. 478). En el cap. 341 (III, p. 57) al tratar de la batalla de 
Hacinas menciona a «don Diego de Biscaya e os filhos de dom Layno» .  
"Cfr. Primera Cronica, cap.. 678 (p. 387, lineas 42-44). 
o 'Lisboa 1961. 
88E1 ultimo capitulo que publica es el 539 (p. 454). Trata de la reconciliacion del Cid con el rey 
 
castellano, que ocurrio, segun MENFNDEZ PIDAL (El Cid Campeador, Madrid 1961, p. 124) en 1087.  
Los datos cronologicos que da la Cronica, no concuerdan. El capitulo anterior, 538 (pp. 452-453)  
habla de la victoria del Cid sobre el rev de Aragon, que se dio en 1084 ( M ENF.NDEZ PIDAL. p. 98). 
"Cap. 341 (p. 53). 
 
"Cap. 422 (p. 242). Cfr. supra la referencia del Codice Rotense.  
" ! «Bulletin Hispanique» 19 (1917) pp. 103-111.  
42lbid., pp. 111-115. 
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Sello c^reo de D. Diego Lopez de Haro V 
La Tercera Cronica General' no es tampoco abundante en sus noticias sobre 
Vizcaya. La primera que hallamos es la acostumbrada referencia a Alfonso I de 
quien dice gang «...Sopuerta, Garnica, Bardulia, lo que agora dizen Castiella 
vieja, Alaua, Orduña, Vizcaya...» 94 . Don Lope de Vizcaya pelea con Fernan 
Gonzalez en la batalla de Hacinas, al mando de 200 caballeros y 6.000 peones 95 . 
El rey de Navarra Sancho, nieto de Iñigo Arista, da su hija Belasquita en 
matrimonio al conde Nuño de Vizcaya 9fi . El linaje de los Señores de Vizcaya 
procedc del hijo mayor de Lain Calvo 97 . En las huestes con que Sancho II de 
Castilla hizo la guerra a su hermano Garcia, formaban parte navarros y 
vizcainos 98 . 
Habla de las disidencias del señor de Vizcaya Diego Lopez de Haro II, con 
cl rey Alfonso V11I 99 ; de su deservicio en Alarcos 100 y su comportamiento en las 
Navas de Tolosa 101 . De las dificultades de Lope Diaz de Haro en el reinado de 
Enrique I 102 y su participation en las campañas de Fernando III 103 De las 
desavenencias de Diego Lopez do Haro V y de Fernando III 104 y su participa-
tion en la conquista de Sevilla 10 ". Fernando III prepara navios en Vizcaya 
pensando en pasar el mar 10b . Es la ultima noticia de Vizcaya que consigna. La 
cronica tcrmina con la muerte de Fernando III. 
'Las quatro partes enteras de la Cronica de España...Vista: enmendadu macha parte de ella por el maestro _y 
Cronista del Emperador Carlos 5° Fr. Florian Docampo (Valladolid 1604). Advertimos las irregularidades 
de su foliacion: Primera y segunda parte la tienen seguida. Comienza nuevamente el fol. 1 con la 
tercera parte y sigue en la cuarta hasta el 381; tras de ^ste, retorna al 328. 
"Ibid., 3' parte, fol. 13v. 	 * 
"Ibid., fol. 58. 
"Ibid., fol. 89v. 
"Ibid., 4" parte, fol. 193v. 
"Ibid., fol. 208. 
"Ibid., fol. 352. 
10OIbid., fol. 354. 
" 01 Ibid.,fols. 356v-361v.  
"" Ibid.. Cols. 364-365. 
1 "Ibid., Cols. 370, 373v y 380. 
1 °+Ibid., fol. 381v. 
10'Ibid., fol. 339 (sic). 
"'Ibid., fol. 346 (sic). 
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Cerramos el siglo XIV con una figura señera: Pedro Lopez de Ayala 
(1332-1407). Frente a los cronistas medievales, «Ayala es historiador», escribfa 
Menendez y Pelayo 107 y se le ha calificado tambi ^n como «el primero de la Edad 
Media» 1°$ . Llevaba en la Sangre la aficion al pasado. Su padre Fernan Perez de 
Ayala dejo escrito el Arbol verdadero de la Casa de Ayala, que el canciller, su sucesor 
continuo (°° . De su obra historica nos interesan especialmente' 1 O las cronicas de 
los reyes Pedro I, Enrique II, Juan I y Enrique III cue dejo inconclusa' 11 . Como 
era obvio, dada la naturaleza e intereses del autor l ' , si en ellas no nos traza una 
historia de Vizcaya, si se ocupa del Señorfo repetidamente y con detenimiento. 
En la Cronica del Rey don Pedro nos da cuenta de la muerte, en Burgos, de Juan 
Nuñez de Lara 112a, quien deja tres hijos: Nuño de Lara, Juana e Isabel" 2b . 
Sucedele Nuño, aun niño, de quien trata de apoderarse el rey de Castilla sin 
lograrlo, siendo vanas tambi ^n sus diligencias para adueñarse de Vizcaya. 
Muere Nuño de Lara sin sucesion directa y el rey se apodera de sus dos 
hermanas 113 . A Juana casa con don Tello, su hermano de padre, con quien se 
hallaba desposada desde los tiempos de Alfonso XI 13a . Don Tello sera el nuevo 
señor de Vizcaya, mas cuando don Pedro advierte que su hermanastro es del 
partido de don Enrique, cambia de parecer, casa con Isabel de Lara al infante 
don Juan de Aragon y manda a este que se flame señor de Vizcaya' 13b. Gentes 
del rey de Castilla, a las ordenes del infante don Juan, entran en Vizcaya y son 
derrotadas en las Encartaciones y Ochandiano 113c . Don Pedro entra en Vizcaya 
con animos de matar a don Tello, se le escapa y entonces prende a su mujer 
Juana. Don Juan de Aragon alega pretendidos derechos al Señorfo por el 
matrimonio con Isabel; el rey consigue ser admitido como señor por los vizcafnos 
y que rechacen a don Juan, al que publica y ostentosamente manda matar en 
1O7Antologia de poetas liricos castellanos, I, p. 354. 	 , 
1Oa P. AGUADO BLEVE. Manual de Historia de España, I (Madrid 1958) p. 558. 
109Lo ha publicado J. DE CONTRERAS. Introduccion a la biografia del Canciller Ayala (Bilbao 1950) 
pp. 121-150. Son paginas inspiradas por la preocupacion genealogica, pero en las que se hallaran 
noticias interesantes sobre Alava y Vizcaya. El estudio citado de Contreras constituye su discurso de 
ingreso en la Academia de la Historia ya publicado (Madrid 1941), al que se ha suprimido la 
contestacion de A. Ballesteros Beretta y añadido unos ap ^ndices documentales. 
11OSabemos que escribio tambi ^n un tratado sobre Departimiento de las divisas de los monasterios, que 
permanece in ^dito y que puede contener noticias historicas. Cfr. R. DE FLORANES. Vida literaria del 
Canciller Mayor de Castilla D. Pedro Lopez de Ayala en «Coleccion de documentos in ^ditos para la 
Historia de España», 19, p. 207. 
" 'Las citamos por la edicion de E. LLAGUNO AMIROLA. CrOnicas de los Reyes de Castilla, I-II 
(Madrid 1779-1780). 
1121's aturaleza; no solo la situacion geografica de Ayala lindante con Vizcaya, sino que los señores 
de Ayala pretendian descender de los señores de Vizcaya. Cfr. FERNAN PEREZ DE AYALA. Arbol 
verdaderoen CONTRERAS, p. 125; v^ase la advertencia de M. DE LozovA. El Canciller Ayala y su tiempo 
(1332-1407) (Vitoria 1962), cap. I (sin paginacion). Intereses: Ayala tuvo patronatos en Vizcaya y sus 
posesiones Ilegaban hasta la ria de Bilbao. Cfr. CONTRERAS, p. 42 y documentos en pp. 62-3 y 111. 
112aCronica del Rey don Pedro, año 1, cap. 14 (I, p. 29). 
" lblbid.,año 2, cap. 10 (I, pp. 47-48). 
131bid., año 2, caps. 7-10 (I, pp. 43-48). 
"Ibid., año 4, cap. 28 y año 1, cap. 13 (I, pp. 113 y 13). 
113b/bid., año 5, cap. 13 (I, pp. 130-131). 
año 6, cap. 14 (I, pp. 194-195). 
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Bilbao en su presencia y se apodera de Isabel de Lara 114 . Pedro el cruel manda 
matar a ambas hermanas: a Juana en Sevilla y a Isabel, en Jerez 114a. En la lucha 
contra su hermano Enrique y para obtcner el apoyo del Principe de Gales, don 
Pedro se compromete a cederle el Señorio de Vizcaya, lo que no se lleva a efecto 
por la oposicion de los vizcainos"'. 
En la Cronica del Rey don Enrique II nos habla de la muerte de don Tello y 
como le sucedio don Juan, el infante que posteriormente seria rey de Castilla 111' y 
de las pretensiones de la Condesa de Alencon a los señorios de Lara y 
Vizcaya ' 17 . 
En la Cronica del Rey don Juan I se ocupa de las cortes de Guadalajara (1390) 
en que los obispos de Calahorra y Burgos presentan sus reclamaciones contra los 
senores laicos que levantaban los diezmos en las iglesias de Vizcaya, Alava y 
Guipuzcoa. Lopez de Ayala, como directamente interesado en la cuestion se 
detiene en ella y transcribe el alegato de los caballeros al rey, obra probablemen- 
te suya 118 . 
Y finalmente en la Cronica de Enrique III trata de como el rey don Enrique 
vino a Vizcaya a tomar posesion del Señorio yjurar los Fuerosl 19.  Añadamos las 
menciones quc hace de los navios vizcainos 129  
El testimonio de Lopez de Ayala es especialmente importante por los 
asuntos y detenimiento con que los trata y ademas por su conocimiento de los 
mismos e imparcialidad hoy unanimemente reconocida 121 , consecuente con las 
palabras que estampara en el proemio a sus cronicas 122 . 
"'Ibid., año 9, caps. 4-7 (I, pp. 243-247). 
año 12, cap 3 (I, p. 330). Cfr. tambi ^n año 17, cap 7 (I, p. 409). En el capitulo 20 del 
mis^o año (I, pp. 427-428), dice Ayala que posteriormente don Tello pretendio hacer pasar como su 
esposa a una sedicente Juana de Lara, que habia estado prisionera en Sevilla, para justificar sus 
derechos al Señorio de Vizcaya. 
año 17, cap. 24 (I, p. 433) y año 18, cap. 20 (I, pp. 477-481). Cfr. tambi ^n del mismo 
año los caps. 21 (I, p. 483) y 23 (I, pp. 494-495). 
I 'Cronica del Rey don Enrique II, año 5. cap. 6 (II, p. 19). 
"'Ibid., año 8, cap. 10-11 (II, pp. 49-58). 
ll 'Cronica de,Juan I, año 12, cap. 11 (II, pp. 326-334). Basamos nuestra aGrmacion en las razones 
que expusimos esquematicamente en Santa Maria de Begoña y la historia espiritual de Vizcaya (Bilbao 
1950) $. 144, nota 33. 
" Cronica de Enrique III, año 3, cap. 19 (II, pp. 488-493). 
2Olbid., año 5, cap. 5 y año 7, cap. 2 y 3 (II, pp. 17-18, 35 y 36). 
"`'JERONiMO ZURITA Ilego a escribir: «Los hechos que el escrive parezen a mi juizios tan 
verdaderos, que ninguna diligencia humana bastard en estos tiempos a convencerle de mentira y 
muchos dellos estan averiguados con diversos instrumentos y memorias antiguas y se tienen por 
notorios y se compruevan por otras historias». Carta al dean de Toledo, Diego de Castilla (1570) en 
J. F. ANDRES DE UZTARROZ - J. DORMES. Progresos de la historia en el Reino de Aragon (Zaragoza 1878) p. 
253. Zurita se referia principalmente a la Cronica de don Pedro. Sobre ella, tambi ^n R. DE FLORANES. 
Vida literaria del canciller mayor de Castilla D. Pedro Lopez de a en «Coleccion de documentos historicos 
para la Historia de España» 19, pp. 517-574 y 20. pp. 5-49. Sobre las criticas de los historiadores 
portugueses: MARQUES DE LozOVA. El Cronista don Pedro Lopez de Ayala y la historiografia portuguesa en 
BRAH 102 (1933) pp. 117 y 144. V ^anse tambi^n MENENDEZ Y PELAYO. Antologia de la poesia lirica, I, 
pp. 355-360. B. SANCHEZ ALONSO. Historia de la historiografia, I, p. 299. L. G. DE VALDEAVELLANO. 
Historia de España, I-1 (Madrid 1963) p. 58. 
rzzEdicion LLAGUNO, I, pp. XXX-XXXI. 
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Cuando en 1407 entreg() su alma a Dios don Pedro Lopez de Ayala y sus 
restos vinieron a descansar a la capilla por el fundada entre los muros fuertes de 
Quejana, cerca de alli, en las Encartaciones de Vizcaya, habia nacido ya Lope 
Garcia de Salazar, el que habia de ser primer historiador de Vizcaya. Pero antes 
de ocuparnos de el veamos que nos dicen de las cosas del Señorio los cronistas 
castellanos, sus contemporaneos. 
 
En la Cronica de don Alvaro de Luna (1390 ?- 1453), escrita por un contempora- 
neo y admirador suyo, raras y menguadas son las menciones que pueden 
interesar al historiador de Vizcaya 123 . Algunas mas se refieren a la actitud 
contraria al Condestable que adopt() el prestamero de Vizcaya, hermano de Ruy 
Diaz de Mcndoza 124 . Otro tanto puede decirse de la Cronica de don Pedro Niño 
(1378-1453), escrita por su alf^rez Gutierre Diez de Gamez 125 . 
El continuador de la Cronica de Juan II tiene mas inter^s, aunque se limita a 
un hecho ocurrido en Vizcaya en 1442: la herejia en Durango de fray Alonso 
Melia, de que tan pocos datos tenemos 126 . 
Y tcrminamos con Diego de Valera (1412-1488), cronista real, plenamente 
contemporanco de Garcia de Salazar, que en su cronica de Enrique IV nos habla 
de la cntrada de este rey en Vizcaya en 1457 127 ; de su intento de hacer merced de 
Bilbao al conde de Haro, don Pedro de Velasco, y oposicion subsiguiente de los 
vizcainos 123 ; y dc la lucha que se siguio entre los condes de Haro y Treviño y la 
batalla dc Munguia 129 . 
Al cabo de este recorrido por anales y cronicas medievales llegamos a una 
conclusion: la cosecha lograda es realmente poco pingue. Y menos lo pareciera si 
recordaramos los no pocos anales y cronicas recorridas y no citadas por no haber 
hallado nada que hiciera a nuestro proposito. Las referencias a Vizcaya son 
realmente pocas y de poca entidad; Jas hechas a sus señores, mas numerosas, 
pero en su casi totalidad tratan de su actuacion como magnates de Castilla. En el 
siglo XIV son mas abundantes las noticias espigadas y mas interesantes. Nada 
extraño, dados los tiempos mas cercanos, las cronicas mas amplias de que 
disponemos y que varios reyes de Castilla pretenden hacerse señores de Vizcaya 
—Alfonso XI y Pedro I— para desde 1379 serlo ya legitimamente por via 
hereditaria. Si añadimos que el principal cronista del siglo —Pedro Lopez de 
Ayala— es, vasco, con relaciones e intereses en Vizcaya con la que linda su 
señorio, todo queda explicado. 
Hemos recogido noticias dispersas, mas o menos interesantes. Nadie ha 
pretendido hacer la historia de Vizcaya. Entramos en el siglo XV y aim Vizcaya 
no ha tenido su primer historiador. 
'Cfr. edition de J. DE MATA CARRIAZO (Madrid 1940), cap. 46 (p. 150) y epilog° (p. 449). 
'''Ibid., cap. 109-110 (pp. 327-332), 116 (p. 359), 120 (pp. 384-386) y 125 (pp. 414-417). 
D1Az DE GAMEZ. El Victorial. Cronica de don Pedro Niño, conde de Buelna. Edic. de J. DE MATA 
CARRIAZO (Madrid 1940), cap. 14 y 17 (pp. 55 y 59). 
'Arlo 36, cap. 6. BAE 68, p. 608. 
127DIEGO DE VALERA. Memorial de diversas hazañas. Cronica de Enrique IV. Edic. J DE MATA 
CARRIAZO (Madrid 1941), cap. 13 (p. 42). 
'Ibid., cap. 54 (pp. 169-170). 
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Cronica de Vizcaya de Lope Garcia de Salazar 
 
Biblioteca Nacional. Ms. 11.423, primer folio
. 
: .r-,r ^t 4 	 g ,^•l 
I 	 C 	 ^1_ .a 
2^ 
LOPE GARCIA DE SALAZAR 
EL HOMBRE 
El primer historiador de Vizcaya y vizcaino a su vez es Lope Garcia de 
Salazar, el banderizo encartado que, a su continuo pelear, supo unir el amor a los 
libros y ocupar su obligado ocio en la torre de Muñatones, cuando la ancianidad 
y las amarguras minaban su existencia, en escribir las Bienandanzas e Fortunas13° . 
No obsta a su prioridad que Llorente encabece su lista bibliografica con una 
Cronica de Vizcaya,  anonima, escrita el 1404, cuando aun Lope Garcia de Salazar 
era muy niño t t y en ello le siga F. Elias de Tejada 132 . Tal cronica o es la misma 
que nuestro autor escribiera en 1454 o la que se dice publicada por un rey de 
armas de Carlos V como escrita en 1404 y que no pasa de ser una de tantas 
falsificaciones del siglo XVI. De ella nos ocuparemos mas abajo. 
130Sobre Lope Garcia de Salazar la primera obra a consultar es la suya titulada Las Bienandanzas 
e Fortunas. La citamos por la edicion completa de A. RODRIGUEZ HERRERO. Cuatro tomos (Bilbao 
1967). Posteriormente F. DE LUCID ESPINOSA MALO. Memorial de la calidady servicios de la Casa de Salazar 
y Muñatones (Madrid 1682). R. DE FLORANES. De las memorias que tiene la provincia de Guipuzcoa en obras 
in^ditas de L. G. de S., ape'ndice de L. DE IsASTI. Compendio historial de la M. N. y M. L. Provincia de 
Guipuzcoa(San Sebastian, 1850) y mejor en la «Biblioteca de Historia Vasca» dirigida por S. DE 
IsrIZUA, II (Madrid 1920) pp. 161-185. Citamos por e'sta; cfr. ibid., I (Madrid 1919) pp. 
XX-XXVIII. A. DE TRUEBA. Capitulos de un libro (Madrid 1864) pp. 121-147. Id., Bosquejo biografico de 
L. G. de S. como prologo a la edicion de las Bienandanzas de Camaron (Madrid 1884). D. DE .aREITto. 
De la prision y muerte de L.G. de S. en RIEV 17 (1926) pp. 9-16. Posteriormente reproducido en Temas 
historicos vascos (Bilbao 1969) pp. 53-61. M. DE LECUONA. El texto vasco de L. G. de S. en RIEV 21 (1930) 
pp. 258-259. D. DE AREITIO. L.G. de S., su prisiony su muerte en «Vida Vasca» 8 (1931) pp. 99-101. J. C. 
DE GUERRA. Plurima corrigenda en RIEV 23 (1932) pp. 143-144. G. DE MICHELENA. Lope Garcia de 
Salazar en «Homenaje a D. Eduardo Escarzaga» (Vitoria 1935) pp. 247-260. J. BILBAO. La cultura 
tradicional en la obra de L.G. de S. en «Eusko Yakintza» 2 (1948)pp. 228-264. A. RODRIGUEZ HERRERO. 
Prologo a las Bienandanzas e Fortunas, edicion parcial de 1955 (pp. VII -XXXIII), reproducido en la 
edicion completa de 1967 (I, pp. VII -XXXIII). J. DE YBARRA. La tumba de L. G. de S. en San Martin de 
Munatones (Bilbao 1956). MARQU^S DE ARRILUCE DE YBARRA. La casa de Salazary la /glesia de Portugalete 
en BRSVAP 12 (1956) pp. 183-189. J. DE GARATE. Un codice medieval vizcaino, ibid., 13 (1957) pp. 
153-171. F. ELIAS DE TEJADA. El Señorio de Vizcaya (Madrid 1963) pp. 61-69. D. DE AREITIO. .. Cronica 
de Vizcayav) de lope Garcia de Salazar en «Homenaje a D. Jose' Miguel de Barandiaran» I (Bilbao 1964) 
pp. 49-58. Reproducido en Temas historicos vascos, pp. 43-51. Añadamos el prologo que D. DE AREITIo 
escribio para la transcripcion que hizo y proyectaba publicar de Las Bienandanzas e Fortunas y que he 
podido consultar merced a la atencion de sus familiares. 
131 LLORENTE. Noticias historicas, I, p. 347, n° 1. La referencia a Iturriza que hace puede ser a la 
Historia General de Vizcaya, n° 457. 
132 El Señorio de Vizcaya (Madrid 1969) p. 59. 
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Nacio Garcia de Salazar el año 1399 o 1400' 33 . Desde casi niño intervino  
personalmente en las luchas de banderias. Tomo en sus manos las armas (una  
ballesta) por primera vez cuando tenia diecis ^is años, en la segunda pelea de  
Santullan contra los marroquines 134 y a los dieciocho años, nos dice el, que mato  
personalmente a Lope Ochoa de Mendieta en una celada que le tendio con otros  
sietc hombres de su bando 13' Buen presagio de lo que habia de ser su vida,  
siempre envuelta en violencias en aquella Vizcaya turbulenta de fines de la Edad 
 
Media 136 . Como consecuencia de ellas fue desterrado a Jimena, por el rey, en  
1457 137 . Pero no todo fueron violencias y Vizcaya le debio un buen favor por su  
actitud contra la pretension real de nombrar corregidor al que ya era prestamero 
del Señorio, Mendoza, en 1451, logrando que no prosp3erara' 3 . Lope Garcia de 
Salazar ejercio los cargos de preboste de Portugalete' 9 y merino de Castro 140 
Su vida tuvo un tragico 
Y 
 triste fin que Lope no pudo siquiera sospechar. A 
la edad de veinticinco años i4 case con doña Juana, hija del prohombre vizcaino  
Gonzalo Gomez de Butron y de doña Maria Alonso de Mugica' 42 . De ella tuvo 
 
scis hijos y tres hijas. Los hijos, por el orden que el pro^io Lope los menciona 
son: Ochoa, Lope, Gonzalo, Fernando, Juan y Pedro 14 
El 28 de abril de 1451, el rey Juan II concedio a Lope, como premio a sus  
servicios, la facultad de fundar mayorazgo en uno de sus hijos, el que prefiriera.  
Lope y su mujer, de comun acuerdo y postergando al primog ^nito, lo hicieron en  
el segundo hijo Lope, por escritura de 14 de junio de 1452: «establecemos  
mayorazgo perpetuo a vos Lope de Salazar nuestro hijo segundo legitimo y en  
legitimo matrimonio nacido despu ^s de vuestra vida lo haya y herede 
cualquiera de vuestros 1 -.ijos»' 4 . 
' ;3FLORANES (p. 167) dice 1399; otro tanto RODRIGUEZ (I. p. VII) Y BILBAO (p. 229). AREITIO  
(Prologo, p. 13) dice 1400. Todos pueden tener razon ya que el texto del propio Salazar en que se 
basan (Bienandanzas, I. 24; IV, p. 310) da pie para ambas opiniones. Todo depende del mes en que 
naciera; si fue posterior o anterior al en que tuvo lugar la pelea contra los marroquines.  
° '«Lope de Salazar, su fijo mayor que era de XVI años, que tomo entonces armas de vna 
vallesta»(Bienandanzas, I. 24; IV, p. 310). 
11. '«E ferio este Lope de Salazar con vn rallon por la caueca a Lope Ochoa de Mendieta, de parte  
a parte, con vna buena ballesta e cayo luego muerto» (Bienandanzas , I. 24: IV, p. 312).  
""El propio Salazar refiere muchas de estas peleas en las Bienandanzas, I. 24; pp. 315-330.  
";7 Cfr. Bienandanzas, I. 24; IV. pp. 337-339. El nos da la fecha de 1456, pero facilmente se dio 
una equivocacion suya o del copista que omitio una I en la numeracion romana. Enrique IV a fin de  
pacificar el pais desterro de el a los cabecillas de las banderias por sentencia dada en Santo Domingo  
de la Calzada el 21-IV-1457. Transcribe el texto el bachiller J. MARTINEZ DE ZALDIVIA en Suma de las  
cosas contabricas r guipuzcoanas, edic. F. AROCENA (San Sebastian 1945) pp. 96-101. Ha de observarse  
que en este texto es Lope Garcia de Salazar el unico de los banderizos a quienes se intima la sentencia  
y del que no se hace constancia del destierro. Pero no hay duda alguna del mismo, dado el testimonio 
del mismo interesado. 
'Cfr. Bienandanzas, I. 24; IV, pp. 326-330. 
""Ibid., I. 21; IV, p. 120. 
 
'Ibid., I. 24; IV, p. 344. 
"'.Este Lope Garcia de Salazar e doña Juana Ybañez de Butron casaron en uno el año del  
Senor de mil quatrocientos e veinte cinco, cuando cumplia el dicho Lope Garcia veinte e cinco años y 
la dicha doña Juan Ybañez diez e ocho años» Cronica de Vizcaya, fol. 16, linea 26. Asi lo cita AREITtO,  
Prologo, pp. 13-14. No aparece este texto en la edicion de Guerra de la que hablaremos. 
+Bienandanzas, I. 21; IV, p. 120. 
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Sello cereo de D. Lope Diaz «Cabeza Brava),  
En 1462 en la batalla de Torrellas, en Aragon, en presencia de Enrique IV  
murio Lope, el heredero, y en 1468, en la batalla de Elorrio a la que acudieron  
contra la voluntad y la maldicion de su padre murieron sus hermanos Ochoa,  
Gonzalo, Fernando y Juan, el llamado Vorte 145 , quedando preso y herido su otro  
hijo Juan 146 . De los hijos legItimos solo quedan con vida los dos menores: Juan y  
Pedro. A tenor de la escritura fundacional el mayorazgo corresponderia a los  
herederos del difunto Lope que, casado con Hurtada, hija de Diego Lopez de  
Salcedo, tuvo por primogenito a Ochoa de Salazar 147 . 
} ' ;Bienandanzas, I. 21; pp. 120-121. Las hijas se Ilamaron Teresa, Maria y Juana. Antes de  
casarse, habia tenido Lope otros tres hijos bastardos y despu ^ s de enviudar —nos dice el mismo— 
«fijos c fijas bastardos e naturales».  
"Extracto de la escritura en AREITIO. Prologo, pp. 56-58. Tambi^n extracta algunas clausulas,  
ESPINOSA Y MALO, fols. 23r-24r.  
'Bort se usa en vascuence en significado de «bastardo». R. M. DE AZKUE. Diccionario  
Vasco -Espanol-Francis  I (Bilbao 1905) p. 178, col. 3.  
^ I 'Bienandanzas, I. 24; IV, pp. 343-344 Lope Garcia tuvo dos hijos Ilamados Juan. Uno, 
bastardo, anterior al matrimonio que debe ser el apodado Vorte. Otro a quien nombra Juan de 
Salazar, el legitimo, el que quedo con vida aunque maltrecho.  
14 iBienandanzas, I. 21; IV, p. 120. 
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Pero, por causas que desconocemos, mudose la voluntad de doña Juana de 
Butron que, el 13 de enero de 1469 y ante escribano, declaro que constituia el  
mayorazgo en el hijo Juan, y rogo a Lope Garcia de Salazar que el tambi ^n 
aprobase y confirmase ^sta su voluntad 148 . Jtesistiose Lope a secundar la  
voluntad de su esposa y modificar la institucion primera, privando de sus  
derechos a su nieto Ochoa? Probablemente, pues a principios de 1471 estaba ya  
preso en Muñatones por sus hijos Juan y Pedro, que procedi:an de consuno y «le  
rovauan lo suyo con ayuda de sus parientes los del solar» 149 . Preso y anciano,  
quebrantose la entereza del banderizo y el 19 de diciembre de 1471 otorgo  
escritura en Bilbao, ante Juan Martinez de Gueldo, haciendo suya la voluntad de  
su esposa. Fueron testigos el corregidor de Vizcaya, bachiller Pedro Diez de  
Traña, el alcalde de la Hermandad Diego Martinez de Placencia, Juan Alonso  
de Butron y su hijo Pedro de Salazar 150 . La nueva institucion fue aprobada por  
Enrique IV el 29 de enero de 1472 151 . 
No hemos querido pasar por alto este episodio del mayorazgo de Lope  
Garcia de Salazar, pues el fue el motivo principal de su prision, que perduraria  
hasta la muerte y le daria el ocio necesario para escribir Las Bienandanzas e 
Fortunas, «esperando la misericordia de Dios e por guitar pensamiento e  
ynmaginacion»' 52 . 
«Viejo de gran edad» era, segun testigos presenciales, cuando Lope fue 
aprisionado en su casa de San Martin de Muñatones, por su hijo Juan a quien los 
mismos testigos califican de «cauallero e persona cruel e seuera e que acostum- 
bra e acostumbro poner sus amenazas en execucion» 153 . De las declaraciones de 
los testigos se desprende que influyo tambi ^n en el animo del hijo el haber sido 
arrojado de la casa paterna por haber tenido relaciones sexuales con las 
mancebas de su padre'' 4 . 
148AREITIO. Prologo, p. 58. 
'Nos dice Lope en sus Bienandanzas, I. 22; IV, p. 224, que el fue uno de los que provocaron la 
venida a Vizcaya del Conde de Haro, en busca de justicia contra sus dos hijos que, ademas de 
robarle, «lo auian cercado e ofendido mucho por cauo» y el corregidor de Vizcaya, Juan Garcia de 
Santo Domingo no se la podia hacer. El conde de Haro fue vencido en Munguia el 27 de Abril de 
1471. 
l '^ARElrlo. Prologo, pp. 58-60. 
131 Cfr. FLORANES, p. 172. 
I ''1Bienandanzas, proologo; I, p. 12. Sobre la prision nos informan algunas alusiones que el mismo 
hace en las Bienandanzas, principalemente en el prologo, y con mas detenimiento algunos documentos  
que restan de los pleitos habidos por Ochoa de Salazar el nieto del banderizo-historiador contra su 
tio Juan o su descendencia sobre el derecho al mayorazgo. Son: P Carta de emplazamiento contra  
Juan de Salazar y otros para que declaren sobre la acusaciSn presentada contra ellos por Ochoa de 
Salazar, nieto de Lope Garcia de Salazar, por la toma y fuerza de su casa y muerte de su abuelo. 
Toro, 9-IX-1476. Archivo de Simancas. Registro General del Sello. Lo ha publicado RODRIGUEZ, pp. 
XII-XVII. 2" Pleito de 1503. Archivo de la Chancilleria de Valladolid. Pleitos de Vizcaya, leg. 272 unico y 
671-3. Publico algunos extractos AREtrtO De la prision.  
153ARElrto. De la prision, pp. 13 y 9. 
154lbid., pp. 10-11. 
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Al no haber logrado recobrar la libertad ni recurriendo a la justicia, ni 
cediendo a las exigencias de su hijo; privado de la esperanza que resta aim a los 
cautivos en tierra de moros de ser redimido por sus bienes o por limqsnas de 
buenas gentes; asediado por el temor de ser envenenado 155 , aquel hombre de 
hierro intento por dos veces la fuga, una desde la torre de San Martin de 
Muñatones, otra desde la torre de Salazar de Portugalete a la que le trasladaron 
como prision mas segura. En ambas fracaso y murio al cabo de cinco años de 
encerramiento, envenenado segun se desprende de las declaraciones de los 
testigos en el.pleito que se siguio 156 . Asi, a' los setenta y cinco altos de edad 
termino la larga y agitada vida de aquel hombre que vivio siempre envuelto en 
violencias propias y ajenas' 57 . 
EL ESCRITOR 
El propio Lope, en el prologo de las Bienandanzas nos habla de su amor a los 
libros y de su aficion a la historia. «E porque yo Lope Garcia de Salazar, fijo de 
Ochoa de Salazar e de doña Teresa de Muñatones, su muger, oviendo mucho a 
uoluntad de saber e de oyr de los tales fechos, desde mi mocedad fasta aqui, me 
trabaj ^^ de auer los libros e estorias de los fechos del mundo faci ^ndolos buscar 
por las prouincias e casas de los reyes e principes cristianos de allende la mar e de 
aquende por mis despensas, con mercaderes e mareantes, e por mi mesmo a esta 
parte. E a pplazer de Nuestro Señor alcanc ^^ de todos ellos lo que obe en 
mcmoria...» _{ 58. 
Y que esta aficion, nacida ya en su mocedad, perduro a lo largo de su vida 
indican sus dos obras historicas, separadas entre si por una veintena de años y el 
detalle de las fechas que consigna al relatar hechos contemporaneos en las 
Bienandanzas y que bien pudieran ser indicio de un cuaderno de apuntes en que el 
banderizo erudito anotaba, al correr del tiempo, los hechos en que participaba o 
llegaban a su saber. 
Dos son los escritos historicos de Lope Garcia de Salazar. A sembrar la 
confusion en este aspecto ha contribufdo que los manuscritos completos o 
extractos parciales de las Bienandanzas que conservamos se presentan frecuente- 
mente con varios titulos. 
' "«Estando preso en la mi casa de Sant Martin de los que yo engendr ^ ^e cri^^ e acrecent^ , e 
temeroso del mal beuedizo e desafuziado de la esperanca de los que son cautivos en tierra de moros 
que esperan salir por redencion de sus bienes o por limosnas de buenas gentes, e yo temi ^ndome de la 
desordenada codicia que es por leuar mis bienes como ya los veya leuar que no me soltarian ...» 
Bienandanzas, prologo; I, p.12. 
" 'ARErrto. 1)e la prision, pp. 13-16. 
157Cuando Ochoa de Salazar su nieto recurre a los Reyes Catolicos en demanda contra su tio 
,Juan,- Lope habia muerto ya. A la demanda de Ochoa responde el emptazamiento de los reyes contra 
Juan que esta fechado a 9 de Noviembre de 1476. Cfr. la carta en RODRIGUEZ, I. pp. XII-XVII. 
' Bienandanzas, prologo; I, p. 12. 
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Ultimo folio de las Bienandanzas e Fortanas  
Codice de Mieres. Real Academia de la Historia. Ms. 9/2100.  
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El manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, n. 1634 se intitula 
Historia de las Bienandanzas e Fortunas159 . El que cito por referencia Nicolas 
Antonio: Primera, segunda y tercera parte de los sumarios de la historia del mundo' 6o 
Como Linajes de España lo registra el catalogo de codices de El Escorial 161 y como 
Linajes de Vizcaya el catalogo de manuscritos españoles del British Museum' 62 . 
Nobiliario manuscrito to llama Sota 163 y otro manuscrito parcial: Libro de fechos de 
algunas personas e linajes e peleas que acaecieroreen la Vizcaya e Montaña 1 64 . Facilmente 
se advierte que la diversidad de titulos se debe, en gran parte, a la fragmentarie- 
dad de las copias. El manuscrito de la Academia cle la Historia, el mejor de 
todos, esta manco de los primeros folios. 
Nicolas Antonio dice que tambi^n se le atribuye una Historia de los Condes de 
Vizcaya. El no la ha visto y juzga que se trata de alguna parte de las 
Bienandanzas 165 . Mas probable es que se trate de la Cronica de Vizcaya de que 
hablaremos. 
F. Elias de Tejada afirma que Nicolas Antonio vio en la biblioteca del 
Cardenal Infante don Fernando de Austria otra obra: Del origen de los Monteros de 
Espinosa'66 . Todo se reduce a una mala inteligencia del latin de Nicolas Antonio, 
que no dice tal, sino que don Pedro de la Escalera vio y utilize, en su obra Del 
origen de los Monteros de Espinosa un manuscrito, que ciertamente es de las 
Bienandanzas. Facilmente se comprueba acudiendo a la obra citada de 
Escalera' 67 . 
Muñoz y Romero escribe: «Garcia de Salazar escribio tambi ^n un tratado 
de las Guerras de Vizcaya, del que posee copia D. Felipe Soto Posadas» 1fi8 . Se trata 
evidentemente de algun extracto de las Bienandanzas. 
159Como fragmentos de las Bienandanzas e Fortunas se presentan tambi ^n los extractos de los 
manuscritos 1367, fols. 353-374 y 1658, fols. 142v-183v, ambos del siglo XVII y en la Biblioteca 
Nacional. 
16°NICOLAS ANTONIO. Bibliotheca Hispana Vetus (Madrid 1788), II, p. 330, n° 794. Asi se llama 
tambi^n el manuscrito 625 de la Biblioteca Nacional: Segunda parte de los sumarios de la historia del mundo 
(siglo XVII; 278 folios). 
' 61 P. MIGU^LEZ Catalogo de los codices de la Biblioteca del Escorial, II (Madrid 1925) pp. 65-66. J. 
ZARCO CUEVAS. Catalogo de los manuscritos castellanos de la R. Biblioteca de El Escorial, I, (Madrid 1924)p. 
269. 
' 62P. DE GAYANGOS. Catalogue of the Manuscripts in the Spanish Language in the British Museum, I 
(London 1875) p. 567 (Eg. 477). 
' 63Cfr. F. SOTA, Cronica de los Principes de Asturias  Cantabria (Madrid 1681) p. 430 (n° 9) y 444 (n° 
14). 
164 Biblioteca Nacional, ms. 1203. Siglo XVIhe Manuscripts in the Spanish Language in the 
British Museum, I (London 1875) p. 567 (Eg. 477). 
' 63Cfr. F. SOTA, Cronica de los Principes de Asturiasy Cantabria (Madrid 1681) p. 430 (n° 9) y 444 (n" 
14). 
16+ Biblioteca Nacional, ms. 1203. Siglo XVIII. XXV 372 folios. 
' 65
«Necnon et scripsisse dicitur Historia de los Condes de Vizcaya, quam aliquam maioria iam 
laudati operis portionem existimamus» . NICOLAS ANTONIO, loe . cit. p. 331. 
' 66F. ELIAS DE TEJADA. El Señorio de Vizcaya (Madrid 1963) p. 63. 
' 67P. DE LA ESCALERA Y GUEVARA. Origen de dos Monteros de Espinosa, su Calidad, Exercicio, 
Preeminencias y Essenciones (Madrid 1632) fol. 8r. notaT. 
16sT. MUÑOZ Y ROMERO. Diccionario bibliografico historico (Madrid 1858) p.292. 
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LA CRONICA DE VIZCAYA 
Esto supuesto vengamos a las dos obras que escribio o, al menos, 
conservamos de Lope Garcia de Salazar. La primera en el orden del tiempo es la 
llamada comunmente Cronica de Vizcaya. No ha sido aun publicada en su 
integridad y disponemos para la fijacion de su texto de los siguientes manuscri-
tos: 
A) Copia del siglo XV, forrada de pergamino, en 4°, suscrita por Juan 
Rodriguez Calvo y que se conservaba en el archivo de la torre de Salazar de 
Portugalete, hoy desaparecida. La publico Juan Carlos Guerra bajo el titulo 
Cronica de siete casas de Vizcaya y Castilla'69  
B) Copia del siglo XVI titulada La Suma de las Coronicas de Vizcaya segun las [he] 
hallado en un tratado que fue escrito en el año del nascimiento de nuestro Señor fesucristo 
de mylly quatrocientos e quatro años. Forma parte del Espejo de Nobleza de Garcia 
Alonso de Torres. Biblioteca Nacional, Ms. 11.423, fol. 294-324 v. 300x 
x20x210. Alonso de Torres habia sido rey de armas de Fernando el Catolico y 
llamado por ello Aragon; al componer esta obra lo era de Carlos I (cfr. fol. 1 
.r.). La Suma de las Coronicas de Vizcaya es una copia, de ordinario, literal de la 
Cronica de 1454 de Salazar. 
C) La Cronica de Vizcaya. Compuesta e copilada fue esta escriptura por Lope Garcia de 
Salazar, señor de la casa de Muñatones e Salazar e de San Martin en el mes de hebrero 
del año del nascimiento del Señor de mill y quinientos y cinquenta y quatro años. 
Biblioteca Nacional ms. 2.430, fol. 116 r - 128 r. Letra del siglo XVII. 320 x 
225. 
En las partes que abarcan comunmente los ms. A y B puede decirse que el 
texto que nos dan es practicamente id ^ntico. El ms. C es muy inferior. 
Un cuarto manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional que, si bien no 
nos transmite el texto literal de la Cronica, sin embargo ha de tenerse presente 
para la edicion critica de la misma. Se encabeza asi: «En el libro donde estaua la 
Chronica de Vizcaya auia escripto la genealogia y prinzipio de algunos linaxes 
deszendidos de los Señores de Vizcaya y Alaua y Salzedo de los quales saqu ^ ^
algunos que hiran subzessivamente escriptos». Son extractos de la cronica, no 
literales; pero, en casos, sigue al texto con fidelidad. Los linajes de que trata son: 
Barahona, Ayala, Muñatones, Salazar, Urbina, Peña, Rivas, Orozco, Butron, 
Angulo y Beduza 1 70 . 
Del analisis de las tres copias conservadas resulta que el indice del 
contenido de la cronica es el siguiente: 
'Cronica de siete casas de Vizcaya y Castilla escrita por Lope Garcia de Salazar, año 1454 en «Revista de 
Heraldica y Genealogia Española» 3 (1914) pp. 24-30, 66-71, 130-134, 171-173, 218-222 y 258-60. 
Edicion aparte en Madrid, Rivadeneira, 1914. 
17OBiblioteca Nacional de Madrid, Ms. 1367, fols. 335-352. Siglo XVII. Va encuadernado a 
continuacion de las obras heraldicas de Pedro de Gratia Dei y le siguen otros extractos del libro 22 de 
las Bienandanzas e Fortunas (cfr. fol. 353). 
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Prologo. —Solo trasmitido por A que lo incluye dentro del titulo I y termina 
con las palabras:«Compuesta y cumplida fue esta escretura en el mes de hebrero 
del año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de mil e quatrociento y 
cinquenta e quatro años» 171 . En el nos da razor' del porqu ^ ^de su escrito: «Y no 
ynovando ni menguando cosa alguna de los que Dios me dio a saber ni a 
entender, compuse y copil ^ ^esta breve escritura para la dexar a plazer de Dios a 
aquel que de mi rrodilla sucediere en el mayorazgo de la casa de San Martin de 
Muñatones, por lo qual bien puede saber de quales antecesores depende»' 72. 
«Tatulo I. —De como fue poblada y señoreada Vizcaya» 173 . Trata de los 
señores de Vizcaya hasta que el Señorio fue heredado por la Casa de Lara. 
«Tftulo II. —De los señores de la casa de Lara y de donde fueron lebantados 
y como sucedieron de uno en otro asta este Don Juan Nuñez de Lara»' 74 . 
«Titulo III. —De los señores que ovo en la casa de Castro y donde fueron 
levantados y como sucedieron de uno en otro asta que fallecio su generacion»' 75 . 
«Tatulo IV. —De los señores de Ayala y de Sallcedo y de donde fueron 
levantados y quantos fueron señores de Ayala y de los que son asta el dia de oy y 
quales desta montaña sucedieron dellos»' 76 . 
«Tftulo V. —Del linaje del Solar de Muñatones y los que de el sucedieron 
asta agora» 177 . 
«Tftulo VI. —De los linages de Castilla la bieja y de donde vienen los del 
linage de Salazar y los Calderones» 178 . 
«Titulo VII. —Del linage donde vienen los de Zamudio y los que dellos 
binieron y de donde fueron lebantados»' 79 . 
« Tftulo VIII. —De los condes que heran en Bizcaya cada uno en su tiempo y 
eran veinte y dos, subcediendo de padre a hijo» 180 . 
T{tulo IX. —«Que hablara de donde vienen los del linage de Buytron y 
quales vienen dellos y de donde fueron lebantados» 181 . 
Titulo X. —El manuscrito C pasa del titulo IX al XI, en la misma pagina y 
sin solucion de continuidad. El ms. B tras del titulo IX trae unos folios que 
encabeza: «No dexar ^
 ^de escrevir otra manera del primer fundamento de los 
' 7 'Edic. GUERRA, pp. 5-6. 
' 7 Llbid., p. 5. 
13A: pp. 6-10. El titulo que le pone en la p. 5 no refleja el contenido y esta equivocado. B: fols. 
294r-299r. C: fols. 116r-118v. 
174A: pp. 10-13. B: fols.299r-302r. C: fols. 119r-121r. 
17 JA: pp.13-15. B: fols. 302r-304r. C: no to tiene. 
"'A: pp. 15-19. B: fols. 304v-309v. C: no lo tiene. 
17A : pp. 19-22. B: Cols. 309v-312r. C: no to tiene. 
"sA: pp. 22-26. B: fols. 312r-316v. C: no to tiene. 
"9A: pp. 26-29: le falta el final. B: fols. 317r-320v. C: no lo tiene. 
1H0A y B: no to tienen. C: fols. 121r-122r. 
18 'A: falta. B: fols. 320-322r. C: fols. 122r -123v, varfa de B en las ultimas lineas. 
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senores de Vizcaya, pues lo tengo y e fallado escrito desta manera» 182 . Con el da 
por terminada esta parte referente a Vizcaya. Este encabezamiento nos hace 
pensar que los folios que siguen no son ya encontrados por Alonso de Torres en 
la cronica de Lope Garcia de Salazar, sino en otro lugar y copiado a continuacion 
por la semejanza del argumento. 
Titulo XI. 
	
trata de un error de numeracion? Unicamente nos lo 
transmite el manuscrito C, con el titulo: «De las cosas acaecidas en Vizcaya por 
el horden de los años» 183 . Lo cierra: «Fin de la coronica de Vizcaya». 
Queda dicho que el manuscrito A hace constar que la cronica se escribio en 
febrero de 1454 y otro tanto el manuscrito C. Este la atribuye expresamente a  
Lope Garcia de Salazar; el primero no menciona su nombre pero en su prolog() 
aparece que el autor era mayorazgo de San Martin de Muñatones y en dicho año 
lo era nuestro banderizo. No hay duda, por lo tanto, respecto al autor. El 
manuscrito B dice en su titulo que fue escrito en 1404 y ello dio pie a Floranes 184 
 para identificarla con una Cronica de Vizcaya de que nos hablan algunos autores 
del siglo XVII, como publicada por el rey de armas de Carlos V. Es Henao 
quien la describe con mas detalle: «La Cronica de Vizcaya, escrita de mano,,.que 
despu^s fue impresa, sin señalar el año ni el lugar. Sacola N. de Castilla, Rey de 
Armas del Señor Emperador Carlos V, de unos quadernos escritos año 1404» 1 '. 
Floranes puntualizo qui^n fuera el tal rey de armas y atribuyo la publicacion a 
Antonio de Varaona que lo fue de Carlos V y de cuya persona y publicaciones da 
algunas referencias Nicolas Antonio 186 
Pero la identificacion plantea varios problemas. Segun Henao la cronica 
mencionada relata como Augusto acuño moneda con su efigie y nombre y 
queriendo impon ^rsela a los habitantes de las montañas de Vizcaya provoco la 
guerra con ellos 187 ; habla del desaGo entre cantabros y romanos188 y  de como 
Andeca murio en la ultima batalla del rey Rodrigo 189 . Todos ellos son temas que 
no toca la cronica de Lope Garcia de Salazar 190 , ni aparecen en el lugar oportuno 
de las Bienandanzas. Mas aim, en Salazar no se halla la confusion de cantabros y 
vizcainos. Lope, al tratar de la guerra de los pueblos cantabricos con los 
romanos, habla simplemente de cantabros, asturianos y gallegos 191 , siguiendo a 
la Cronica General192 . Como diremos mas adelante opinamos que la extension de 
la guerra a los vizcainos es obra de los falsarios del siglo XVI. 
"2B: Cols. 322r-324v. 
l "C: fols. 123v-128r. 
I"+ FLORANES, pp. 174-175. El manuscrito utilizado por Floranes fue precisamente el ms. B. 
'"'G. DE HENAO. Averiguaciones de las Antigiiedades de Cantabria (Salamanca 1689-91) I, p. 58, nota 
22. Cfr. tambi ^n p. 187 y II, p. 93. Con el coincide en su referencia PEDRO DE ABARCA. Los Reyes de 
Aragon en Anales Historicos. Primera parte (Madrid 1682) fol . 93v. 
I86FLORANES, pp. 174-175. N teOLAS ANTONIO. Bibliotheca Hispana Nova I (Madrid 1783) p. 103. El 
error de Floranes ha sido reproducido por otros autores. Cfr. P. DE GARMENDIA. Indice por orden 
alfab^tico de escritores vizcainos antiguos_y modernos en J. DE YBARRA. La obra de Pedro de Garmendia (Bilbao 
1950), p. 11 2. A. PIRALA. Provincias Vascongadas (Barcelona 1885) p. 442 cree que Varaona publico la 
Cronica de Vizcaya de Salazar, tomandola de un cuaderno escrito en 1454. 
H ' "7 ENAO, I, p. 54.  
'""Ibid., p. 137. 
'""Ibid., II, p. 93. Tambi^n ABARCA, loc. cit. 
"OAdvirtiolo ya FLORANES, p. 176. 
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Sello cereo de D. Diego Lopez de Haro III 
No dudamos en dar como cierto que los tales «quadernos escritos en 1404» y 
la cronica que se dice publicada por Varaona 192a no son la Cronica de Vizcaya de 
Lope Garcia de Salazar y que consecuentemente no tiene fundamento el acre 
reproche de Floranes a Henao 193 . Ni son tampoco obra escrita en el siglo XV, 
sino ya entrado el XVI, en plena epoca de los falsos cronicones y otras 
falsificaciones que embrollaron con sus fantasias la historia de España. Volvere- 
mos a ocuparnos de ello al estudiar la genesis de los mitos en la historia de 
Vizcaya. 
En el manuscrito publicado por Guerra hay un inciso que pudiera indicar 
quc Lope Garcia de Salazar, al escribir su cronica, no solo tuvo presentes escritos 
gcncalogicos ajenos, sino que en ocasiones los copiO. Dice asi al terminar el titulo 
4" sobrc los Ayala: «Pedro Lopez de Ayala 194 , que quedo con el señorio de Ayala 
nunca tuvo yjos ni yjas y torno el Señorio a mi Don Pedro, yjo del mariscal Pedro 
Garcia, y de Doña Maria de Ayala su muxer» 19'. Pero el manuscrito B presenta 
una lectura sensiblemente diversa: «y torno el señorio en poder de Ayala hijo del 
mariscal Pedro Garcia y de doña Maria de Ayala su hermana» 196 . A pesar de 
ello la utilizacion de genealogias precedentes por Lope Garcia de Salazar es 
cvidentc. 
'"'C fr.Bienandanzas, I. 8(I I, p. 114). 
'Primera Cronica General, c. 136-137 (edic. MEN ^NDEZ PIDAL, I, pp. I03-105).Las cuatro partes 
enteras de la Cronica de España, edic. OCAMPO (Valladolid 1604) fols. 90r-91v. 
142' La conclusion basada en los pocos extractos que presentaban Martinez de Zaldibia, Henao 
y Abarca tomados de la cronica atribuida a Varaona, segun la cual no puede identificarse la Cronica 
de Vizcaya de Lope Garcia de Salazar con la pretendida "cronica de 1404", que se decia publicada por 
Varaona, tiene una plena confirmacion al poder ahora cotejarla con el texto de esta, que nos ha 
Ilegado en copia manuscrita del siglo XVII, conservado en el Archivo de la Provincia Toletana S. I. 
(Alcala de Henares), legajo 1373. Nos referimos a el con mas detenimiento en la adicion 11 de 
nuestra Historiografia de Vizcaya. 
' "3FLORANES, pp. 175-176. 
' 94Se refiere a Pedro Lopez de Ayala, nieto del Canciller que vivia en 1432. Cfr. P. DE MURGA - 
F. DE LA QUADRA SALCEDO. Arbol y genealogica descendencia de las Casas de Ayala y Murga (Bilbao 1922) 
pp. 216-217, n" 48. 
' '` ''Edic; GUERRA, p. 19. Cfr. Bienandanzas, I. 20: IV, p. 40. 
''Ms. B. fol. 309v. 
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LAS BIENANDANZAS E FORTUNAS 
 
La principal obra escrita por el señor de Muñatones fueron las Bienandanzas  
e Fortunas. Eran los dias de prision en su torre de San Martin. Hallabase  
desesperanzado de recobrar la libertad y temeroso de la ponzoña que acabara  
sus dias, cuando «esperando la mysericordia de Dios e por guitar pensamiento e 
ynmaginacion componi este libro e escribilo de mi mano» 19 . Es de admirar este  
conjugarse la rudeza del banderizo con el recurso de escribir un libro de historia  
para aliviar sus pesares. 
 
A esta finalidad se unio otra, tal vez principal. Que las cosas que el conocio  
«por memoria e por vista e nunca fueron escritas no quedasen olvidadas por  
siempre». Y una tercera, muy propia del hombre que tanto figuro en su tiempo y  
en tanto tuvo el honor de su linaje: «que aquellos que de mi sucediesen en la mi  
casa de Sant Martin» y que leyesen su libro «se fallaran de buena generacion e  
merecedores de faser todo bien» 198 . A la hora de valorar su testimonio, no ha de  
olvidarse esta finalidad y menos que Lope fue actor —y actor apasionado de  
muchos de los acontecimientos que narra. Ello no impide que la lectura de sus  
descarnadas paginas den al lector sensacion de veracidad y de que no quedo en  
vana palabra su afirmacion de que «non añadi nin amengue en cosa alguna de  
las suso dichas por parcilidad ni otra manera de c^uanto Dios me dio a entender, 
porque con verdad reprehendido me deba ser» 19 . Tal impresion de sinceridad  
hizo escribir a Floranes: «apenas se dara pluma mas fiel y mas exacta» 2oo 
Comenzo a escribir Lope su obra en julio de 1471 20 1 , cuando ya habia  
cumplido los setenta años y la continuo a lo largo de sus años de prision. El libro  
XVIII, ultimo que dedica a la historia de los reyes de Castilla, se cierra con la  
muerte del Marques de Villena 202 que ocurrio el 4 de octubre de 1474. Aim  
habia de escribir siete libros mas, lo que viene a probarnos que Lope persistio en  
su tarea hasta las visperas de su muerte. La fecha mas tardia que hallamos en el  
manuscrito tal como lo recibimos de manos del copista Mieres es el año 1475,  
que aparece ya en el folio 193 del libro XXV 203; pero no insistimos en ella, por lo  
que diremos a continuacion, ni es necesario.  
c'Termino Lope de escribir las Bienandanzas e Fortunas? La duda la plantea el  
copista Cristobal de Mieres que, en el segundo y postrer colofon de su  
manuscrito, nos dice: «trasladose del registro que dexo el dicho Lope Garcia, no  
le podiendo acauar en su vida, segund por el oreginal parece, o fue quitado parte  
del»204 
197Bienandanzas, prologo; I. p. 12. 
198Ibid., I. p. 17. 
' 99lbid., I, p. 16. 
2O°FLORANES, p. 167. 
2o
'Bienandanzas, prologo; I, p. 12. 
2°2/bid., I. 18; III, p. 342. 
 
2°3/bid., IV, p. 428. 
2041bid., IV, p. 435. 
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Extraña la duda en quien tuvo en sus manos el manuscrito original del  
propio Lope ya que facilmente se distingue un escrito inacabado de otro  
mutilado. Mieres dejar constancia de la mutilacion, suavizandola al  
mismo tiempo por ser debida a los propios dueños del codice? Pudiera ser. Nada  
de extraño tendria que el manuscrito de Lope que, a su muerte, quedo en manos  
de su hijo y carcelero la hubiera padecido.  
Creemos que Lope termino su obra, es decir, llevo a cabo el plan que se  
habfa trazado. A ello nos inducen dos razones.  
La primera es el prolog() que, hacia su fin, lo da claramente por acabado e  
incluso menciona el numero de folios de que consta: «este libro ques escrito de mi  
mano e enmendado en muchos logares, ques de setecientas fojas e de mas de dos  
el pliego menor, que estara en la iglesia de San Martin, donde si plase a Nuestro  
Señor sera mi sepultura» 20'. La segunda es que Lope, siguiendo su costumbre, al  
terminar el libro XXIV traza el sumario del siguiente y ultimo 206 que terminara  
hablando «de los fechos que las Hermandades fisieron en Galicia» 207 . Y en  
efecto, de ello hablan los dos ultimos titulos copiados por Mieres antes de dejar  
una columna en blanco en su copia 20s. Si escribio algo mas debio de ser poca  
cosa y podemos pensar que ciertamente Lope no terminaria su obra exabrupto 
 
como aparece. Tras de los capitulos mencionados referentes a la hermandad en  
Galicia, Mieres, contra su costumbre, deja una columna en blanco. Los titulos  
que siguen por la materia y el estilo son de Lope, pero rompen el plan de su 
 libro2° . ^Serian papeles aparte que Mieres juzgo interesantes y por ello los copio 
juzgando que Lope pensaba integrarlos en su obra?  
El manuscrito original de Lope, que quiso que, al igual de sus restos  
mortales y con todos sus otros libros se conservara en la iglesia de San Martin, se  
ha perdido. Entre todas las copias destaca una, que ocupa su lugar, y es la  
mencionada, hecha por encargo de Ochoa de Salazar, nieto de Lope, por  
Cristobal de Mieres, que termino su trabajo el 16 de abril de 1492 2i0 . La cierran  
dos colofones, ambos de mano de Mieres; el segundo añadido de letra mas  
pequeña en el espacio que quedaba en blanco 21 . La expresion «escreuiola e  
acauola», se refiere a la copia y al dia que se termino. No da pie a pensar que •  
Mieres, de propia cuenta redactara nada 212. La copia de Mieres es de buena  
caligrafia pero abunda en incorrecciones, sobre todo, en la transcripcion de 
 
nombres, especialmente vascos, con los que se ve no se hallaba familiarizado 213 . 
De este manuscrito derivan todos los demas que poseemos, inclufdo el mejor de  
ellos, el de la Biblioteca Nacional de Madrid 214 . 
2'Bienandanzas, I, p. 16. 
"Que las Bienandanzas constan de 25 libros lo dice Lope, entre otros lugares, at comienzo de su 
prologo: I, p. 7. 
"Bienandanzas, I, 24, final; IV, p. 346. Las palabras que siguen se refieren, en general, a todo el 
contenido del libro. 
20"Bienandanzas, I, 25; IV, pp. 417-419. Cfr. la reproduccion fotograBca, fol. 187. 
20yTratan de las hambres y otras calamidades que sufrio España. Los dos ultimos se refieren a 
los monasterios del norte de Castilla y Pais Vasco. 
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La primera edicion completa de Las Bienandanzas e Fortunas, acaba de salir de  
la imprenta. Es debida al empeño y constancia de A. Rodriguez Herrero, oficial  
de la biblioteca de la Diputacion de Vizcaya 215 . No ha pretendido hacer una  
edicion critica216  sino una transcripcion fiel —acompañada de la reproduccion  
fotografica del manuscrito de Mieres, hoy en la biblioteca de la Real Academia  
de la Historia. Los ultimos seis libros habian sido publicados anteriormente en  
facsimil y transcripcion por M. Camaron, precedidos de un bosque ^o biografico 
de A. Trueba 217 y posteriormente por el propio Rodriguez Herrero 2 8 . Fragmen- 
tos menores habian aparecido en obras de Henao 21 , FloranesZ20 y Menendez  
Pida1221 . Tambien M. Menendez Pelayo transcribe de Lope Garcia de Salazar  
los titulos dedicados al tributo de las cien doncellas, de las que dice ser «el texto  
mas antiguo de la tradicion», que conoce 221 a. 
Los copistas que denominaron a Las Bienandanzas e Fortunas, «Historia del  
Mundo», tuvieron razon para ello, pues Lope Garcia de Salazar intenta escribir  
—al estilo de su tiempo— una historia universal. Da inicio a su relato con la  
creacion del mundo, para continuar con la historia de Israel, Grecia, Roma,  
Constantinopla y los pueblos europeos medievales.  
210Se conserva esta copia en la biblioteca de la Real Academia de la Historia. Signatura 9/2100. 
Codice del siglo XV; papel: 390 por 260 mm.; 448 folios de los que faltan los dos primeros; varias  
foliaciones. Escrito a dos columnas. Rubricas de los titulos en rojo. Algunas capitales adornadas.  
Anotaciones marginales en letra del siglo XVI. Encuadernacion de principios del siglo XIX. 
211 Cfr. la reproduccion fotografica de las Bienandanzas, I. 25; IV, fol. 196. 
212Otro tanto digamos de la expresion «Contado ha la ystoria ...» en tercera persona que se halla 
en los fols. 188, col. I y 193, col. I (IV, pp. 419 y 429) ya que or encuentra en otros lugares  
inconfundiblemente de Lope: cfr. v. gr., pp. 118 y 169. 
213Un ejemplo. En el I, 13 (II, p. 390), en una sola pagina encontramos el nombre del rey 
Recesvinto bajo tres formas diversas: Riagundo, - Recisundo, Reasundo. Tal variedad es indudable- 
mente obra del copista; cfr. en la fotocopia fol. 220 (hay una divergencia con la foliacion indicada en 
la transcripcion). Ello se repite tratandose de nombres vascos. Cfr. I, 21, fol. 30, I (IV, p. 75): 
 
Martiorco, Martierco, Martierto; fol. 31, I (p. 78): Meceta, Mageta, Menceta; fol. 32, I (6, 80):  
Liquitio, Lequeitio; fol. 33, I (p. 32): Ligicamo, Legicamo, Ligicamon; fol. 82, I (p. 191): Munguya, 
Mugia, Mungia. 
214Biblioteca Nacional, ms. n" 1634. 
21sLGPE GARCIA DE SALAZAR. Las Bienandanzas e Fortunas. Codice del siglo XV. Primera impresion del  
texto completo, con prologo, notas e indices por ANGEL RODRIGUEZ HERRERO. Introduccion por el Excmo. Sr.  
Marqu s^ de Arriluce de Ybarra, 4 vols. Bilbao, Ellaeuria, 1967. 
216Sobre esta edicion cfr. M. BASAS, La obra completa del cronista de Muñatones en «La Gaceta del  
Norte» 10-8-1967, p. 3 y 11-8-1967, p. 3.  
217 Las Bienandanzas e Fortunas que escribio LOPE GARCIA DE SALAZAR estando preso en la su torre de 
Sant Martin de Muñatones. Reproduccion del Codice existente en la Real Academia de la Historia.  
Madrid, G. Sanchez, 1884. 
218Bilbao, Edit. Vizcaina, 1955. A proposito de esta edicion escribio J. DE GARATE Un codice 
medieval vizcaino en BRSVAP 13 (1957) pp. 153-171. MENgNDEZ PELAYO proyecto tambi ^n la 
publicacion de los cinco ultimos libros por la Sociedad de Bibliofilos Cantabros; cfr. el prospecto en  
Estudios y discursos de critica historica y literaria VI (Obras completas, 11. Santander 1942) p. 7. 
219Averiguaciones, I, p. 288. 
226FLORANES, pp. 186-225. 
 
221 La leyenda de los infantes de Lava (Madrid 1896) pp. 345-351. Fragmento correspondiente a 
dicha leyenda (IV, pp. 42-47). 
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SALAZAR, Enrique de 
Lope Garcia de Salazar escribiendo las Bienandanzas e 
Fortunas. Oleo sobre lienzo. 
Empieza a ocuparse de España en el libro XIII. Dedica este libro a la 
España primitiva —segun las consejas admitidas en su tiempo—, romana, 
visigoda y arabe. El libro XIV inicia la Reconquista con la batalla de 
Roncesvalles y sigue la nomina de los reyes de Asturias y Leon, origenes de 
Casrtilla independiente con sus condes, para terminar con la muerte de Sancho 
III y la particion de los reinos. Los cuatro libros siguientes —XV al XVIII— 
sigue la sucesion de los reyes de Castilla desde Fernando I hasta Enrique IV. 
Interesa consignar —pues revela las fuentes que maneja nuestro autor— la 
extension que dedica al Cid Campeador 222 . El libro XIX trata de los reyes de 
Navarra, Aragon y Portugal. 
Los ultimos seis libros son los que mas interesan actualmente al historiador, 
pues son los mas originales de todos y relatan en parte hechos vividos por el 
propio Lope. En el libro XX trata de la sucesion de los señores de Vizcaya a 
partir de la batalla de Arrigorriaga y a continuacion comienza con la historia de 
algunos linajes importantes del Pais Vasco: Guevara, Mendoza, Ayala, Velasco. 
Sigue tratando de diversos linajes, entre ellos el de Salazar, en el libro XXI. Y 
todos los restantes hasta el XXV los dedica a las luchas de bandos y linajes en el 
pals, prolongandose en el ultimo por la costa cantabrica hasta Galicia. 
Pero si estos seis postreros libros son los mas interesantes para nosotros, no 
se pueden despreciar las noticias atañentes a Vizcaya que va dando Lope a lo 
largo de la historia de Castilla. Unas veces son noticias rapidas y escuetas, otras 
referencias mas amplias. Hacemos un inventario de las mismas, que facilmente 
sera incompleto: 
222Bienandanzas, I. 15; III, pp. 73-100. 
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San Martin de Muitatones. Grabado del s. XIX. 
Los moros no dominaron en Vizcaya 223 . Los vizcainos pelearon con Fernan 
Gonzalez en su primera batalla a los arabes a orillas del Arlanzon 224. El 
primitivo camino frances•a Compostela pasaba por Guipuzcoa y Vizcaya 225 . 
Actuacion de Lope Diaz de Haro en la toma de Zorita a los leoneses en 
tiempos de Alfonso VIII (1180) 226 . I tem de Diego Lopez de Haro II en el mismo 
rcinado: desavenencias con el rey 227 , merecimiento del sobrenombre de el Malo 
en la batalla de Alarcos (1195) y de el Bueno en la Ubeda o Navas de Tolosa 
(1212) 128. Servicios de Lope Diaz de Haro, su sucesor, a Fernando III 
(1217-1252) 229 . Deservimiento a Alfonso X por varios ricos homes, entre ellos el 
señor dc Vizcaya Lope Diaz de Haro, el ultimo de este nombre (1269) 239; su 
lucha contra los moros ante Jaen 231 , su extrañamiento del reino232 y  su tragica 
muerte en Alfaro en presencia de Sancho V (1289) 233 . 
2 2" Ibid., I, 13; II, p. 406. Anteriormente a esta noticia y con la fecha equivocada nos habla de un 
desembarco de godos en tierras de Santoña y como de ellos procedieron varios linajes de la Montaña 
y Encartaciones (I. 13; II. pp. 391-394). Noticias legendarias enderezadas a ennoblecer a estos 
linajes. Situa tal desembarco entre los reinados de Recesvinto y Vamba, aunque da la fecha de 740, 
año de Cristo. 
22*Ibid., I. 14; III, p. 32. 
22'Ibid., I. 14; III, p. 55. 
12''Ibid., I. 16; III, p. 122. 
22 7Ibid., p. 125. 
12"Ibid., pp. 126-134.  
219Ibid., pp. 136-137. 
23')/bid., pp. 160-168. 
23 'Ibid., p. 175. 
2321bid., p. 175. 
233Ibid., pp. 181-182. 
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Usurpation del señorio por Diego Lopez de Haro en detrimento de doña 
Maria y su esposo el infante Juan Nuñez de Lara 234. Juan el Tuerto, tutor de 
Alfonso XI, su asesinato en Toro e invasion del señorio por el rey 235 . Dificultades 
de Alfonso XI con Juan Nuñez de Lara, esposo de Maria II Diaz de Haro 236 ; 
intervention del señor y los vizcainos en la campaña contra los moron y batalla 
de Salado237 . En el cerco de Algeciras mueren Lope Garcia de Salazar, bisabuelo 
del cronista, y Fernando de Muñatones 238 . 
El infante don Juan pretende obtener del rey Pedro el Cruel el señorio de 
Vizcaya239. Persecution del rey a don Tello; muerte en Bilbao de Juan de 
Abendaño y del infante 240. Don Pedro hace envenenar a doña Juana de Lara, 
señora de Vizcaya y mujer de don Tello 241 . Don Tello toma partido a favor del 
pretendiente Enrique en la batalla de Najera (1367) 242 . El principe de Gales no 
recibe Vizcaya, segun lo prometido por el rey 243 . Don Tello se aparta de don 
Enrique tras la derrota de Najera 244. Entre los muertos por Pedro el Cruel cuenta 
a la señora de Vizcaya doña Isabe1 245. Don Tello muere a los cinco años de 
comenzar su reinado Enrique II, envenenado por mandato del rey 246 . 
Del señor de Vizcaya don Juan, infante y posteriormente Juan I de Castilla, 
nos cuenta su llegada a señor (1370) y su venida al señorio a jurar los fueros 247 ; 
las pretensiones al mismo alegadas en su tiempo por la duquesa de Alencon 
(castellanizado Arlanzon) 248  y las tortes de Guadalajara de 1390 en que se 
planteo la cuestion del patronato de los monasterios vascos 249. 
De tiempos del señor de Vizcaya y rey de Castilla Juan II (1406-1454) 
hallamos una referencia escueta a la venida a Vizcaya del corregidor Gonzalo 
Moro (1415) y la participation de los vizcainos en la guerra contra Labourd y 
Bearne 250 y en la campaña de Navarra 251 . 
Y finalmente la entrada en Vizcaya de Enrique IV para pacificarla (1458), 
la demolition de torres y el destierro de parientes mayores252 
y 
 una description 
breve, pero interesante, del estado de anarquia del señorio25 . 
234/bid., pp. 183 y 187-188. 
235/bid., pp. 190-193. 
236/bid., pp. 193-194. 
237/bid., pp. 198-203. 
238/bid., I. 16; III, p. 206. 
239/bid., I. 17; III, p. 217. 
240lbid., pp. 221 y 224-225. 
24I /bid., pp. 225-226. 
2421bid., pp. 236-237 y 243. 
243/bid., p. 251. 
244Ibid., p. 261. 
2i7lbid., p. 274. 
246/bid., I. 18; III. p. 280. 
247/bid., pp. 281-282. 
248/bid., pp. 284-286. 
24e1bid., pp. 311-317. 
25°/bid., p. 325. 
25I /bid., pp. 328-329. 
252lbid., pp. 336-337. 
253/bid., p. 340. 
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ALFONSO X 
Grande e General Estoria  
Biblioteca National. Madrid  
Ms. 10.236-10.237. Siglo XV  
Nos encontramos con un resultado en cierto modo paralelo al que nos  
ofrecian las cronicas castellanas; aunque, como era de esperar, claramente  
favorable al cronista encartado. Pero el solo no bastaria para calificar a Lope  
Garcia de Salazar de primer historiador de Vizcaya si no nos hubiera legado los  
seis ultimos libros de las Bienandanzas dedicados casi exclusivamente a Vizcaya.  
Para apreciar el valor critico de su obra hemos de considerar primeramente  
las fuentes que utilizo y a continuacion el elemento personal del cronista.  
Respecto a las fuentes el mismo nos dice al comenzar su Cronica: «Acorde de  
poner por escrito todo aquello que de los dichos rreyes y linajes susodichos yo  
fallare por todas las cronicas de Spaña, y otrosi por dichos e oidas de algunos  
omes ancianos que bieron e oyeron y fueron quedando en memorias de unos en  
otros; y por todas las otras maneras que yo lo pude componer» 254. Lo cual viene  
a coincidir con lo que nos dice en el prologo de las Bienandanzas. Despues de  
hablar de los libros que pudo conseguir, añade: «Por lo cual, de todos ellos e de la  
memoria de los antepasados, e de las oydas e uistas mias» 255 
Es decir: Primero, los libros que pudo ver. Segundo: la tradicion. Tercero:  
los recuerdos y notas personales.  
La huella de las cronicas castellanas es clara. Areitio advirtio que el prologo  
de las Bienandanzas «esta en gran parte calcado en el de la Grande Estoria» de 
Alfonso el Sabio256 . Menendez Pidal cree que en Lope influye la Cronica General de 
1344257 
254 Cronica, edic. GUERRA, p. 5. 
27Bienandanzas, I. p. 12. 
'lStiAREITIO. Prologo, p. 71.  
2' 7R. MEN^NDEZ PIDAL. Cronicas generates de Es¢aña (Madrid 1918) p. 46.  
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Tres son las noticias que nos lo confirman, ya que Lope no pudo tomarlas de 
la Primera Cronica General: Primera: la descendencia del linaje de Haro de Lain 
Ca1vo258 . Segunda: el incidente provocado por don Diego Lopez de Haro II al 
pedir a Alfonso VIII que impusiera a los nobles un impuesto para poder realizar 
sus csmpañas 259. Tercero, y el mas interesante para nosotros, el pretendido mal 
comportamiento del mismo don Diego en la batalla de Alarcos, que no aparece 
ni en Lucas de Tuy ni en Rodrigo de Toledo, ni en ninguna de las redacciones de 
la Cronica General2 °, leyenda conocida por Lope Garcia de Salazar al establecer 
el contraste entre don Diego el Malo, por lo de Alarcos y don Diego el Bueno por 
las Navas261 . 
Es evidente que utiliza las cronicas de los reyes de Castilla inmediatemente 
anteriores a su tiempo. A modo de ejemplo, pueden verse la relacion de la 
persecucion de don Tello en Lope de Salazar y en Pedro Lopez de Aya1a 262 ; 
igualmente entre ambos autores la muerte de don Te11o263 y 
 el recurso de los 
prelados en las Cortes de Guadalajara de 1390 y respuesta de los caballeros 264 
 De esta comparacion se deduce que si Lope Garcia de Salazar tiene delante las 
cronicas de Ayala y las extracta y en algunos casos se dan coincidencias verbales, 
sin embargo, no se limita a copiar servilmente y en ocasiones dispone de otros 
datos. 
De que Lope utilizaba las noticias llegadas a el por tradicion, aparte de los 
textos citados arriba, podemos consignar las palabras con que abre el libro XXI 
de las Bienandanzas: «Fallase por memoria de los antepasados e aun por algunas 
escrituras» 265 . La utilizacion de tradiciones ha sido advertida por Menendez 
Pidal a proposito de la leyenda de los infantes de Lara. Apunta tambien la 
influencia del romance Ya se salen de Castilla266  
258 Cronica de 1344, cap. 302 (edic. LINDLEV  CINTRA, II, p. 478) Bienandanzas e Fortunas, libro 20 
(IV. p. 28) La Tercera Cronica General tal como la publico OcAMeo. (4' parte, fol. 193v), lo hace 
descender tambi ^n de Lain Calvo, pero no por su hijo Bermudo, sino por Ferran. 
259 Cronica de 1344, fragmento publicado por G. CIROT en «Bulletin Hispanique» 19 (1917) pp. 
103-111.Bienandanzas e Fortunas, libro 16(III, p. 125). 
26oCfr. G. CIROT, nota a la Cronica latina en «Bulletin Hispanique» 11 (1912) pp. 259-260, nota 
13, 3. 
261 Bienandanzas e Fortunas, libro 20 (IV, p. 12). Cfr. la Cronica de 1344 en G. CIROT, «Bulletin 
Hispanique» 19 (1917) pp. 111-115. El episodio fue recogido por varios escritores contemporaneos de 
Salazar. Asi DIEGO RODRIGUEZ DE ALMELA. Valerio de las Historias escoldsticas (Murcia 1487) libro 6, tit. 
6, cap. 4; ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid (I 249), foliado a mano de antiguo, fols. 
104r-104v. Encabeza el volumen una dedicatoria a don Juan Manrique arcediano de Valpuesta, 
fechada en Burgos el 23-III-1462. Tambi ^n RODRIGO SANCHEZ DE AREVALO. Historia hisQdnica, parte 
3, cap. 3 (fols. 77v-79r a mano); publicada en Roma no despu ^s de 4-X1470, segun D. GARCIA Rojo 
J. ORTIZ DE MONTALBAN. Catdlogo de Incunables de la Biblioteca Nacional (Madrid 1945) n° 1655; pero 
tampoco antes de este año, pues el relato alcanza hasta 1469 (cfr. ultimo folio recto). Conocio estas 
dos obras nuestro Lope? No parece posible que conociera la segunda ya que en torno a 1470-1471 se 
inicia la prision del banderizo. Mas facil es que conociera la primera en algun manuscrito anterior a 
su imresion; pero ello no explica las demas noticias que parecen tomadas de la Cronica de 1344. 2 2Bienandanzas, I. 17; III, pp. 224-225. AYALA. Cronica de don Pedro, año 9, cap. 4-6 (I. pp. 
243-247). 
263Bienandanzas, I. 18; III. p. 280. AYALA. Cronica de Enrique II, año 5, cap. 6 (II. p. 19). 
264Bienandanzas, I. 18; III, pp. 311-317. AYALA. Cronica de Juan I, año 12, cap. II (II, pp. 
326-334). 
265Bienandanzas, I. 21; IV, p. 67. 
266R. MENENDEZ PIDAL. La Leyenda de los infantes de Lara (Madrid 1896) pp. 27 y 62. 
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Indudablemente utilizo tambi ^n Lope Garcia de Salazar relaciones genealo- 
gicas que los principales linajes conservaban en aquella ^poca tan preocupada 
por la descendencia de sangre. 
Finalmente hemos de mencionar la presencia de recuerdos personales de 
acontecimientos vividos por ^l o bien coetarieos suyos. Aparece claramente sobre 
todo a la simple lectura de los ultimos libros. Es de notar el detalie con que narra 
tales hechos y precisa fechas, lo que no se explica si nuestro cronista no iba 
tomando apuntes segun se sucedian o los conocia. Lo que relata de su propia 
vida activa no bastaria para trazar la biografia de Lope; pero son numerosos los 
datos para ella. Los ultimos que narra corresponden a los años 1466 y 1467 y 
cierran el libro XXIV267 . Tras de ellos, Lope estima necesario justificar que 
habla de si mismo268. De hechos posteriores de su vida, exceptuando las 
alusiones a su prision en el prologo y repetidas al fin de cada libro, solo 
encontramos su gesti6n para la venida a Vizcaya del Conde de Haro, en un 
empeño infructuoso de que le hicieran justicia 269. 
e;Qu^ ^cr^dito merece la obra historica de Lope? No pueden pedirsele alardes 
de critica. Lo que corre en su tiempo, verdad o leyenda, lo admite. Su intento de 
narrar la historia del mundo, desde sus indicios, es demasiado ambicioso y habra 
de limitarse a recoger lo que encuentra en los libros que maneja. Y las leyendas, 
en sus paginas, brotaran numerosas, no solo sobre la antiguedad sino sobre la 
historia medieval de Castilla y Leon. Acerca de Vizcaya merecen recordarse las 
leyendas sobre la batalla de Arrigorriaga y los primeros señores de Vizcaya 27°, 
sobre el origen de las luchas de bandos 271 y sobre el origen de algunos linajes, 
como los de Salazar272 y  Leguizamon273. Añadanse las leyendas motivadas en 
una arbitraria etimologia de nombres de lugar o de personas 274. No puede 
culparse a Lope de la creacion de la primera, ya que antes de el aparece en el 
conde don Pedro de Barcelos (1 - 1346) 275;  pero si es posible que hayamos de 
cargar en su cuenta el revestimiento de formas politicas que nuestro cronista ve 
en la Vizcaya de su tiempo. 
El valor historico de la obra de Lope Garcia de Salazar crece cuando se 
aproxima a sus dias276, cuando tiata de acontecimientos que el mismo ha vivido, 
en que ha intervenido. Su prosa dura y aspera de leer, al hablar de los linajes de 
su tierra, de sus rivalidades y luchas abiertas, va cobrando inter ^s y vida. 
2b7Bienandanzas, I. 24; IV, pp. 342-343. 
2681bid., pp. 344-345. 
26elbid., I. 22; IV, p. 224. 
270Ibid., I, 20; IV, pp. 7-9. Cronica de Vizcaya, tit. 1° (edic. GUERRA, pp. 6-7). 
27Bienandanzas, I. 21; IV, pp. 68-69. 
272/bid., p. 111. En ella aparece la preocupacion de descender de los godos como prueba de 
nobleza. 
273/bid., p.82. 
274Cfr. J. BILBAO, pp. 252-257 y 259 -262. 
275Cfr..,znfra_,.pp. 148-150. 
276Aunque no est£ exenta de errores. V. gr. en el I. 20 (IV. p. 17) dice que «doña Maria fizo 
poblar todas las villas que son en Viscaya». 
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Su estilo frio e impersonal, aun cuando narre hechos propios, da sensacion 
de veracidad. El mismo la proclama: «escrevio verdad en todo lo suso a el e a sus 
aduersarios tocante, e amigos ni enemigos no lo podrian contradecir con verdad 
por vista ni por oydas» 277 . Y en verdad, las paginas de Lope Garcia de Salazar 
sobre las luchas de banderias son fuente preciosa e insustituible para el 
historiador que quiera conocer la Vizcaya del ocaso del Medievo, con su faz 
sangrienta enmarcada en violencias sin cuento. 
Blasdn de Salazar 
277Bienandanzas, I. 24; IV. p. 345. 
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CATALOGO 
Todos los documentos y libros que se exhiben, excepto aquellos que se indican expresamente en el 
catalogo, proceden de la Biblioteca de la Diputacion Foral de Vizcaya y de las Bibliotecas: General 
y del Instituto de Estudios Vascos, ambas de la Universidad de Deusto, a cuyos responsables 
agradecemos su colaboracion 
Alfonso X  
General Estoria.  
Biblioteca de El Escorial.  
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Une chronique latine des Rois de Catille jusqu'en 
1236. Edicion de G. CIROT. En "Bulle-
tin HispaniquQ" 4(1912) y 15(1913). 
Die Chronik Alfons'III. Edition de Jan PRE-
LOG. Frankfurt am Main. 1980. 
 
Cronica del Rey don Sancho el Bravo, fijo del Rey 
 
D. Alfonso D c^imo. En Cronicas de los  
Reyes de Castilla (desde Alfonso el Sabio 
 
hasta los Catolicos D. Fernando y D.° Isa-
bel). Madrid. 1953. Vol. I, pp. 69. 
 
Cronica de D. Juan I. En Cronicas de los Reyes  
de Castilla (desde don Alfonso el Sabio hasta 
 
los Catolicos D. Fernando y D.° Isabel). 
Madrid. 1953. Vol. II, pp. 65-159. 
 
Cronicas de los Reyes de Castilla (desde don 
Alfonso el Sabio hasta los Catolicos D. 
 
Fernando D.° Isabel). Coleccionordena-
da por Cayetano ROSEL. Madrid. Bi-
blioteca de Autores Españoles. Edicio-
nes Atlas. 1953. 3 vol. 
Cronicas del muy alto é muy Catolico Rey D. 
 
Alfonso el Onceno deste nombre, que vencio la 
 
batalla del Rio Salado et gang a las Algeci-
ras. En Cronicas de los Reyes de Castilla 
(desde D. Alfonso el Sabio hasta los Catoli-
cos D. Fernando y D.° Isabel). Madrid. 
1953. Vol. I, pp. 173. 
 
Cronica de 1344 que ordeno el Conde de Barcelos 
don Pedro Alfonso. Edition de Diego CA-
TALAN y Maria Soledad de ANDR^S 
Madrid. Gredos. 1971. 
 
Cronica de Alfonso III. Edicion de Antonio  
UBIETO ARTETA. Valencia. Editorial 
Anubar. 1971. 
Cronica de Alfonso el Onceno de este nombre. 
Edicion de F. CERDA Rico. Madrid. 
1787. 
Cronica del Rey D. Alfonso D c^imo. En Croni-
cas de los Reyes de Castilla (desde don 
Alfonso el Sabio hasta los Catolicos D. 
Fernando y D.' Isabel). Madrid. 1953. 
Vol. I, pp. 3. 
Cronica de Alfonso III. Edicion de Z. GARCIA 
VILLADA. Madrid. 1918. 
Poema de Alfonso onceno, rey de Castilla y de 
Leon. Edicion de Florencio JANER. Ma-
drid. Manuel Rivadeneira. 1863. 
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LOAISA, Jofre de 
Cronica. Valencia. Coleccion de Textos 
Medievales 30. Editorial Anubar. 1971. 
Cronica de don Alvaro de Luna, Condestable de 
los Reynos de Castillay de Leon. Edicion de 
Juan de MATA CARRIAZO. Madrid. 
1940. 
Cronica del Rey don Enrique tercero de Castillay 
Leon. En Cronicas de los Reyes de Castilla 
(desde don Alfonso el Sabio hasta los Catoli-
cos. D. Fernando y D. Isabel). Madrid. 
1953. Vol. II, pp. 161-271. 
Cronica del rey don Juan, primero de Castilla y 
Leon. En Cronicas de los Reyes de Castilla 
(desde don Alfonso el Sabio hasta los Catoli-
cos D. Fernando y D. Isabel). Madrid. 
1953. Val. II, pp. 65-159. 
Cronica del rey don Enrique, segundo de Castilla. 
En Cronicas de los Reyes de Castilla (desde 
don Alfonso el Sabio hasta los Catolicos D. 
Fernando y D. ° Isabel). En Cronicas de los 
Reyes de Castilla (desde don Alfonso el Sabio 
hasta los Catolicos D. Fernando y D. Isa-
bel). Madrid. 1953. Vol. II, pp. 1-64. 
Cronica rimada o Poema de Alfonso Xl. Edi-
cion de Yo TEN CATE. Madrid. 1956. 
DIEZ DE GAMEZ, Gutierre 
El Victorial. Cronica de don Pedro Niño, 
conde de Buelna. Edicion de Juan de 
MATA CARRIAZO. Madrid. Espasa- 
Calpe. 1940. 
Gran Cronica de Alfonso XI. Edicion de 
Diego CATALAN. Madrid. Gredos. 
1977. 2 vol. 
JIMENEZ DE RADA, Rodrigo 
De rebus Hispaniae. Edicion de F. de 
LORENZANA. Madrid. 1793. 
LOPEZ DE AYALA, Pedro 
Cronicas de los Reyes de Castilla. Edicion 
de E. LLAGUNO AMIROLA. Madrid. An-
tonio Sancha. 1779-1780. 3 vol. 
Memorias de D. Fernando IV de Castilla. 
Edicion de A. BENAVIDES. Madrid. Im-
prenta de Jose Rodriguez. 1860. 2 vol. 
PEREZ DE GUZMAN, Fernan 
Cronica del serenisimo Principe D. Juan, 
segundo, Rey deste nombre en Castillay Leon. 
En Cronicas de los Reyes de Castilla (desde 
don Alfonso el Sabio hasta los Catolicos D. 
Fernando y D.° Isabel). Madrid. 1953. 
Vol. II, pp. 277-695. 
Primera Cronica General de España. Edicion 
de Roque MEN^NDEZ PIDAL, con un 
estudio actualizador de Diego CATA-
LAN. Madrid. Gredos. 1977. 
Las primeras cronicas de la reconquista: El ciclo 
de Alfonso III. Edicion de M. GoMEz 
MORENO. En "Boletin de la Real Aca-
demia de la Historia" 100(1932). 
VALERA, Diego de 
Memorial de diversas hazañas. Cronica de 
Enrique IV. Edicion de Juan de MATA 
CARRIAZO. Madrid. Espasa-Calpe. 
1941. 
Varios pasajes de un compendio de las Cronicas de 
España ordenado en tiempo de D. Juan el 
segundo. En Cronicas de los Reyes de Casti-
lla (desde don Alfonso el Sabio hasta los 
Catolicos D. Fernando y D.° Isabel). Ma-
drid. 1953. Vol. I, pp. 601. 
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Libro de las bienandanzas e fortunas. s. 
XVI. 
Biblioteca Nacional, Madrid. Ms. 
1.634. 
Obras impresas  
Cronica de Siete Casas de Vizcayay Castilla,  
escrita por Lope GARCIA DE SALAZAR, 
año de 1454. Edicion de Juan Carlos de 
Gt•rukA. En «Revista de Historia y de 
Genealogia Española», III(1914) pp.  
24-30, 66-71, 130-134, 171-173, 218- 
 
222, 258-260. 
Cronica de Siete Casas de Vizcaya), Castilla,  
escrita por Lope GARCIA DE SALAZAR, 
año 1454. Edicion de Juan Carlos de 
GUERRA. Madrid. Est. Tip. Suceso-
res de Rivadenevra. Impresores de la 
Real Casa. 1914. 
Las Bienandanzas e Fortunas que escribio 
 
Lope Garcia de Salazar estando preso en la su 
 
Folio de las Bienandanzas e Fortunas.  
Biblioteca Nacional, Madrid. Ms. 1639.  
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Suma de las Coronicas de Vizcaya segun las 
(he) hallado en un tratado que fue escrito en el 
año del nascimiento de nuestro Señor Jesucris- 
 
to de mill v quatrocientos e quatro años. Siglo 
XVII. 
Biblioteca Nacional. Madrid. Ms. 11.  
423, fols. 294-324. 
Bienandanzas e Fortunas. S. XV. 
Real Academia de la Historia. Ms. 
 
9/2100. 
2. ' Park de los sumarios de la historia del 
mundo, que escriuio el honrado Caualle-  
ro Lope garcia de Salazar, estando 
 
preso en la su casa de S. Martin. s. 
 
XVII. Biblioteca Nacional, Madrid. 
 
Ms. 625. 
Libro de fechos de algunas personas e linages e 
peleas que acaecieron en la Vizcaya e monta- 
 
ña, escripto por Lope Garcia de Sala-
zar... s. XVIII. Biblioteca Nacional,  
Madrid. Ms. 1.203. 
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torre de Sant Martin de Muñatones. Repro-
duccion del codice existente en la Real 
Academia de la Historia. Madrid. G. 
Sanchez. 1884. 
Las Bienandanzas e Fortunas. Edicion de 
Angel RODRIGUEZ HERRERO. Bilbao. 
Editorial Vizcaina. 1955. 
Las Bienandanzas e Fortunas. Codice del 
siglo XV. Primera impresion del texto 
completo, con prologo, notas e indices 
por Angel RODRIGUEZ HERRERO. Bil- 
bao. Graficas Ellacuria. 1967. 
Sobre su vida y su obra 
AREITIO, Dario de 
Cronica de Vizcaya, de Lope Garcia de 
Salazar. En Homenaje a D. Jose Miguel de 
Barandiaran. Bilbao. Imprenta Provin-
cial. 1965. Tomo I, pp. 49-58. 
De la prision y muerte de Lope Garcia de 
Salazar. En «Revista Internacional de 
Estudios Vascos». XVII (1926) pp. 
9-16. 
Lope Garcia de Salazar, su prision y su 
muerte. En «Vida Vasca». 1931, pp. 
99-101. 
BILBAO, Jon 
La cultura tradicional en la obra de Lope 
Garcia de Salazar. En «Eusko Yakintza». 
1948. 
ELIAS DE TEJADA, Francisco 
El Señorio de Vizcaya (hasta 1812). Biblio-
teca Vasca XI. Madrid. Minotauro. 
1963. 
FLORANES, Rafael de 
La supresion del obispado de Alava y sus 
derivaciones en la Historia del Pais Vasco. 
Biblioteca de Historia Vasca, 1-2. Ma-
drid. 1920. 2 vol. 
De las memorias que tiene la provincia de 
Guipuzcoa en obras inIditas de Lope Garcia 
de Salazar. En Lope de IswsTI: Compendio 
historial de la M.N. y M.L. Pronvicia de 
Guipuzcoa. San Sebastian. Impreso por 
Ignacio Ramon Baroja. 1850. 
GARANTE, Justo 
Lin codice medieval vizcaino. En "Boletin 
de la Real Sociedad Vascongada de los 
Amigos del Pais". 1957, pp. 153-171. 
GUERRA, Juan Carlos de 
Plurima corrigenda. En "Revista Interna-
cional de Estudios Vascos" XXIII 
(1932) pp. 143-144. 
LECUONA, Manuel de 
El texto vasco de Lope Garcia de Salazar. En 
"Revista Internacional de Estudios 
Vascos" XXI(1930) pp. 258-259. 
ESPINOSA MALO, Lucio de 
.Memorial de la calidad y servicios de la Casa 
de Salazary Muñatones. Madrid. Francis-
co Sanz. 1682. 
NIICHELENA, G. de 
Lope Garcia de Salazar. En Homenaje a D. 
Eduardo Escarzaga. Vitoria. 1935. 
YBARRA, Fernando de 
La Casa de Salazary la Iglesia de Portugale-
te. En "Boletin de la Real Sociedad 
Vascongada de los Amigos del Pais". 
1956. pp. 183-189. 
YBARRA, Javier de 
La tumba de Lope Garcia de Salazar, en San 
Martin de Muñatones. Bilbao. 1956. 
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Manuscrito autografo de Coscojales.  
Biblioteca de Parlamento Vasco. Vitoria.  
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COLECCIONES DOCUMENTALES  
Manuscritas 
 
COSCOJALES, Fr. Martin de  
Antigiiedades de Vizcaya, escritas por el P. 
Religioso Agustin en el Convento de  
Bilbao, el ado 1590 y siguientes: que tratan  
de la poblacion de Vizcaya, costumbres de sus  
naturales; guerras que vbo entre Cantabros y  
Romanos: Arziprestazgos de Vizcaya, funda-  
cion de sus villas: Descripcion de Republicas  
y Aldeas; Patronatos de Yglesias, sus Minis-  
tros y alimentos: Catdlogo de los Señores de 
Vizcaya, y otras noticias curiosas. Encuader-
nado en Urrixate a 14 de febrero de 1801.  
Biblioteca del Parlamento Vasco. Ms.  
ITURRIZA Y ZABALA, Juan Ramon de 
 
Historia General de Vizcaya. 
Biblioteca de la Diputacion Foral de  
Vizcaya. Ms.  
Impresas  
BALPARDA DE LAS HERRERIAS,  
Gregorio de 
Historia critica de Vizcaya y de sus Fueros,  
por... Madrid. Artes de la Ilustracion.  
1924-1945. 3 vol.  
Coleccion Diplomdtica de Bache. Edicion de 
Jose M. LACARRA. Zaragoza. C.S.I.C. 
 y Universidad de Navarra. 1965. 
 
Cartulario de San Juan de la Pella. Edicion de 
Antonio UBIETO ARTETA. Valencia. 
Coleccion de Textos Medievales 6 y 9. 
Editorial Anubar. 1969. 2 vol. 
Cartulario de San Milldn de la Cogolla. Edi-
cion de Luciano SERRANO. Madrid. 
Centro de Estudios Historicos. 1930. 
Cartulario de San Milldn de la Cogolla (759-
1076). Edicion de Antonio UBIETO AR-
TETA. Valencia. Coleccion de Textos 
Medievales 48. Editorial Anubar. 1976. 
Cartulario de Valpuesta. Edicion de Maria de 
los Desamparados . P> REZ SOLER. Va-
lencia. Coleccion de Textos Medievales 
28. Editorial Anubar. 1970. 
Coleccion diplomatica de San Salvador de Oña 
(822-1284). Edicion de Jose del ALAMO. 
 Madrid. C.S.I.C. 1950. 2 vol. 
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IBARRA, 
Documentos correspondientes al reinado de 
Sancho Ramirez. Zaragoza. 1913. 
Constituciones Sinodales del Obispado de Ca- 
lahorra y La Calzada. Compilados en 
1553 por el Ilmo. y Reverendisimo Sr. 
D. Juan BERNAL DE Luco. Leon. 1555. 
Copia del Informe de la Junta de Reforma de 
Abusos de Real Hacienda de las Provincias 
Vascongadas, creada en Real Orden de 6 de 
Noviembre de 1815. Madrid. Oficina de 
Tomas Jordan. Impresor de Camara de 
S.M. 1839. 
Cortes de los antiguos reinos de Leony Castilla. 
Madrid. Real Academia de la Historia. 
1861-1903. 7 vol. 
ESCARZAGA, Eduardo de 
Avellaneda y la Junta General de las Encar-
taciones. Bilbao. Imp., Lit. y Enc. de 
Emeterio Verdes. 1927. 
FITA, Fidel 
Escrituras in^ ditas de los siglos XI y XIV. 
En "Boletin de la Real Academia de la 
Historia" 3(1883). 
GALINDEZ SUAREZ, Jesus 
La Legislation Penal de Vizcaya. Con la 
transcription como ap^ndices del Qua-
derno penal de 1342 y del Quaderno de 
Hermandad de 1394. Bilbao. Talleres 
Graficos E. Verdes Achirica. 1934. 
GONZALEZ, Tomas 
Coleccion de c^dulas, cartas pueblas, provisio-
nes, reales ordenesy otros documentos concer- 
nientes a las provincias vascongadas, copiados 
por orden de S.M. de los registros, minutasy 
escrituras existentes en el Real Archivo de 
Simancas, y en la Secretaria de Estado y del 
Despacho y en otras oficinas de la Corte. 
Madrid. Imprenta Real. 1829-1833. 6 
vol. 
HEROS, Martin de los 
Historia de Valmaseda. Bilbao. Imp. de 
Echeguren y Zulaica. 1926. 2 vol. 
ITURRIZA Y ZABALA, Juan Ramon de 
Historia general de Vizcaya, comprobada 
con autoridades y copias de escrituras y 
privilegios fehacientes. En la cula se 
relaciona su problacion y posesion per- 
petua por sus naturales, conservando 
su primitiva lengua, fueros, franquezas 
y libertades. Origen de Merindades, y 
su gobierno antiguo: Catalogo de los 
senores que tubo. Barones ilustres. Ba- 
tallas, incendios, numero de Anteigle- 
sias, Aldeas, Parroquias, Patronos, Be- 
neficios, Almas de Comunion. Hermi- 
tas, Casas, ferrerias, molinos, fogueras. 
Villas y Conventos con sus fundacio- 
nes, escritos por... en Berriz. Año 1785. 
Precedida de un prolog() del P. Fidel 
Fita, S.J. Barcelona. Imprenta de la 
V.e H. de J. Subirana. 1884. 
Historia General de Vizcaya. Edicion de 
Manuel AZCARRAGA Y REGIL. Bilbao. 
Imprenta de Cipriano Lucena y Com-
pañia. 1885. 
Historia General de Vizcayay Epitome de las 
Encartaciones. Manuscrito de la Bibliote- 
ca de la Excma. DiputaciOn de Viz-
caya. Edicion y notas por Angel RoDR ^- 
guez HERRERO. Bilbao. Casa Dochao. 
1938. 
Historia General de Vizcayay Epitome de las 
Encartaciones. Edicion de Angel RODR1-
guez HERRERO. Bilbao. Coleccion 
Fuentes de la Historia de Vizcaya 1. 
Libreria Arturo. 19. 2 vol. 
LABAYRU Y GOICOECHEA, Estanis-
lao Jaime de 
Historia General del Señorio de Vizcaya. 
Bilbao. Casa Editorial "La Propagan-
da". 1895-1903. 6 vol. 
Historia General del Señorio de Vizcaya. 
Bilbao. La Gran Enciclopedia Vasca. 
1970. 7 vol. 
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LLORENTE, Juan Antonio 
Noticias historicas de las tres Provincias 
Vascongadas, en que se procura investi-
gar el estado civil antiguo de Alava, 
Guipuzcoa y Vizcaya y el origen de sus 
fueros. Madrid. Imprenta Real. 1806-
1808. 5 vol. 
MU\TOZ Y ROMERO, Tomas 
Coleccion de Fueros Municipales y cartas 
pueblas de los reinos de Castilla, Leon, 
Corona de Aragon y Navarra. Real Acade-
mia de la Historia. 1847. 
Reimpresion. Madrid. Ediciones Atlas. 
1978. 
RODRIGUEZ HERRERO, Angel 
Valmaseda en el siglo XVy la aljama de los 
judios. Bilbao. Editorial Vizcaina. 1947. 
SALAZAR Y CASTRO, Luis de 
Pruebas de la historia de la Casa de Lara, 
sacadas de los instrumentos de diversas igle- 
sias y Monasterios, de los Archivos de sus 
mismos descendientes, de diferentes pleytos que 
entre si han seguido y de los escritores de 
mayor cr^dito y puntualidad. Madrid. Im-
prenta Real. 1694. 
Historia genealogica de la Casa de Lara, 
justificada con instrumentos y escritores de 
inviolable fe. Madrid. Imprenta Real. 
1696-1697. 3 vol. 
Historia genealogica de la Casa de Haro. 
Madrid. Biblioteca de Historia Vasca 
3. Artes Graficas Mateu. 1919. 
Historia genealogica de la Casa de Haro 
(Senores de Llodio-Mendoza-Orozco y Aya-
la). Edicion, prologo y notas por don 
Dalmiro de la VALGOMA y DIAZ- 
VARELA. Madrid. Archivo documental 
español XV. Imprenta y Editorial 
Maestre. 1959. 
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FUAM ODE DL NuCART[DUl • 
INDICE GENERAL 
DEL ARCHIVO DE LA COLECIATA 
DE SANTA MARIA DE CENARRUZA 
Cubierta del Indice de General del 
Archivo de la Colegiata de Santa 
Maria de Cenarruza. 
ARCHIVOS 
Inventarios e indices 
AMADOR CARRANDI, Florencio 
Archivo de la Tenencia de Corregimiento de la 
Merindad de Durango. Catalogo de los ma- 
nuscritos, lista de los Tenientesy Monografia 
de la Merindad. Bilbao'. Editorial Vasca. 
1922. 
Reimpresion: Bilbao. Coleccion Biblio- 
grafica. Serie Mayor 2. Caja de Aho-
rros Vizcaina. 1983. 
Catalogo de genealogias. Bilbao. Diputa-
cion de Vizcaya. 1958. 
Archivo General de la Casa de Juntas de Guerni-
ca. Inventario e Indice. Bilbao. Imprenta 
Provincial. 1897-1898. 14 fasciculos. 
BASANTA DE LA RIVA, Alfredo 
Archivo de la Real Chancilleria de Vallado-
lid. Sala de hijosdalgo. Catalogo de todos sus 
pleitos, expedientes y probanzas formado di- 
rectamente de los documentos. Valladolid. 
Imp. de "Diario Regional " . Imp. Cas- 
tellana. 1920-1922. 4 vol. 
Nobleza vizcaina. Estudio genealogico de 
pleitos sobre vizcainia y mayorazgo del 
Señorio. Valladolid. Imp. Casa Social 
Catolica. 1927. 
Catalogo genealogico de Vizcainias. Adicion 
a la obra `Nobleza Vizcaina ". Madrid. 
Tipografia de Archivos. 1934. 2 vol. 
BASAS FERNANDEZ, Manuel 
La section de genealogias del Archivo Muni-
cipal de Bilbao. Madrid. 1958. 
ECHEGARAY, Carmelo 
Indices de documentos referentes a la Historia 
Vasca que se contienen en los Archivos de 
Brujas. San Sebastian. Sociedad de Es- 
tudios Vascos. 1929. 
Inventario del Archivo de Avellaneda. Docu-
mentos, impresos y manuscritos proce-
dentes del Antiguo Archivo de las M.N. 
Encartaciones de Vizcaya, que estuvie- 
ron custodiados en la Historica Casa de 
Juntas de Avellaneda de donde se tras- 
ladaron en 1879 a la Casa Consistorial 
del Concejo de Sopuerta. Bilbao. Im-
prenta provincial. 1931. 
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Reimpresion: Bilbao. Coleccion Biblio- 
grafica. Serie Mayo 4. Caja de Ahorros 
Vizcafna. 1984. 
LAFARGA, Adolfo de 
Indice de genealogias de las Encartaciones de 
Vizcaya custodiadas en el Archivo Historico 
Provincial. Bilbao. 1967. 
MUGARTEGUI, Juan Jose de 
Indice General del Archivo de la Colegiata de 
Santa Maria de Cenarruza. Bilbao. Im-
prenta provincial. 1932. 
SIMON DIAZ, Jose 
Manuscritos y docurnentos relativos a Viz- 
caya. Madrid. Junta de Cultura de la 
Excma. Diputacion de Vizcaya. 1947. 
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Manuscrito original del Fuero de 
 
Vizcaya de 1526. 
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Cuaderno de Juan Nuñez de Lara, de 1342. 
 
Copia del año 1600. 
Archivo de la Casa de Juntas. Guerni-  
ca. Registro I, legajo 1. 
Confirmacion del Cuaderno de Juan Nuñez de 
 
Lara de 1342, hecha por el Infante D. 
 
Juan en 22 de Junio de 1378. 
 
Archivo de la Casa de Juntas. Guerni-
ca. Registro 2, legajo 2, num. 1. 
 
Traslado fehaciente del Cuaderno de Juan Nuñez  
de Lara de 1342 y de los capitulos de 
Hermandad de 1394. Copia y compulsa 
hecha en Valladolid, a 18 de Febrero de 
1743. 
Archivo de la Casa de Juntas. Guerni-  
ca. Registro 2, legajo 2. 
Cuaderno de Juan Nuñez de Lara de 1342y de los 
capitulos de Hermandad de 1394. Copia y 
compulsa hecha en Valladolid, a 18 de 
Febrero de 1743. 
Archivo de la Casa de Juntas. Guerni- 
ca. Registro 2, legajo 2. 
Cuaderno de Juan Nuñez de Lara de 1342y fuero  
Viejo de 1452. Traslado de compulsa de 
29 de diciembre de 1742. 
Archivo de la Casa de Juntas. Guerni-  
ca. Registro 2, legajo 1. 
Confirmacion de los Fueros y Privilegios de  
Vizcaya por don Enrique IV en la iglesia de  
Santa Maria la Antigua de Guernica, a 2 de  
marzo de 1457.  
Archivo de la Casa de Juntas. Guerni-
ca. Registro 2, legajo 2, num. 3.  
Cuaderno manuscrito original de los Fueros del 
Muy Noble y Muy Leal Señorio de Vizcaya,  
hechos el 21 de agosto de 1526 y confirma-  
dos el año siguiente de 1527 por el 
Emperador Carlos V. 
Archivo de la Casa de Juntas. Guerni-  
ca. Registro 3. 
Carta-Puebla de la Villa de Bilbao, concedida por  
don Diego Lopez de Haro V, señor de Viz-
caya, en el año 1300. 
Archivo Municipal de Bilbao. 
 
Carta de fundacion de la Villa de Guernica, dada 
 
por el conde D. Tello, señor de Vizcaya, en  
Orduña, en 1366.  
Archivo de la Colegiata de Santa Maria  
58 
de Cenarruza. Registro de extraños, 
numero 8. 
Confirmation del Fuero de Tavira de Durango, 
por el Infante don Juan, señor de Vizcaya, en 
el año 1372. 
Archivo Municipal de Durango. 
Impresos 
Cuaderno penal de 1342y Cuaderno de Herman- 
dad de 1394. 
GALINDEZ SUAREZ, Jesus 
La Legislation Penal de Vizcaya. Con la trans-
cripcion como apendices del Quaderno 
penal de 1342 y del Quaderno de Her-
mandad de 1394. Bilbao. Talleres Gra-
6cos de E. Verdes Achirica. 1934. 
Fuero de las Encartaciones 
QUADRA SALC EDO, Fernando de la 
Estudios de Derecho. Fuero de las M.N. y L. 
Encartaciones. Bilbao. Imprenta de la 
Casa de Misericordia. 1916. 
Fuero Viejo de 1452 
Fuero de Vizcaya. Acordado en la Junta de 2 de 
Junio de 1452 dentro de la Iglesia de Santa 
Maria de la Antigua de Guernica por los 
Alcaldes de Fueroy los Diputados en la Junta 
general de Idioibalzaga. Bilbao. Imprenta 
y Libreria de Jose de Astuy. 1909. 
Fuero nuevo de 1526 
El Fuero, privilegios fran- I quezasy libertades 
de los Caualleros hijos / dalgo del Señorio de 
Vizcaya: confirmados l por el emperador y 
Rey nuestro Señor e de los / Reyes sus 
predecesores. Fue impresso el presente 
Fuero y priuilegios de / Vizcaya. En la 
muy noble y mas leal ciudad / de 
Burgos, por Juan de junta impressor / 
de libros. Acabose a veynte y quatro / 
dias del mes de Julio. Año de la / 
encarnacion de nuestro Señor / Jesu- 
cristo de mil y quinientos y veinte y / 
ocho Años. 
El Fuero / privilegios / franquezas, y liber- / 
tades de los caualleros / hijos-dalgo del Seño-
rio de Vizcaya, confirma- / dos por el Rey don 
Felipe 11 nuestro Señor, / Y por el / Empera-
dory Reyes sus predecesores. / Con licencia 
real. / En Medina del Campo, por 
Francisco del Canto. / MDLXXV. 
El Fuero Privilegios, / Franquezas, y Libertades 
/ de los Cavalleros / hijos-dalgo del Señorio de 
Vizcaya. / Confarmados por el Rey don 
Felippe III nuestro / Señor y por los Señores 
Reyes sus / predecesores. Con licencia real. 
A costa del Señorio de Vizcaya. Bilbao. 
Por Pedro de Huydobro, impresor de 
dicho Señorio. 1643. 
Fueros, Franquezas, Libertades, Buenos Usos,y 
Costumbres, del Muy Noble, y Muy Señorio 
de Vizcaya. Confirmados por el Rey Don 
Phelipe Quinto, Nuestro Señor, y por los 
Señores Reyes sus Predecesores. Bilbao. Por 
Antonio de Zafra. Impressor del M.N. 
y M.L. Señorio de Vizcaya. Sin a. 
1704? 
El Fuero, Privilegios, Franquezas y Libertades 
de los Cavalleros hijos-dalgo de el Muy Noble 
y Muy Leal Señorio de Vizcaya confirmados 
por el Rey D. Carlos Tercero nro. Señory por 
los Señores Reyes sus Predecesores. 1762. 
Bilbao. Por Antonio de Eguzquiza, Im- 
pressor de dicho Señorio. Año de 1762. 
El Furo, Privilegios, Franquezasy Li / bertades 
de los Cavalleros hijos dalgo de el Muy / 
Noble y Muy Leal Señorio de Vizcaya, 
confirma- / dos por el Rey D. Carlos Tercero 
nro. Señor, y por los Señores Reyes sus 
Predecesores. / Bilbao. por Antonio de 
Egusquiza. Impressor de dicho Seño-
rio. 1762. 
Fueros, Privilegios, Franquezas y Libertades del 
M.N. y M.L. Señorio de Vizcaya, confirma-
das por el Rey Nuestro Señor Don Carlos III, 
(Que Dios guarde) y sus gloriosos predeceso-
res. Con licencia. Reimpreso en Bilbao. 
Por la Viuda de Antonio de Egusquiza, 
Impressora de dicho M.N. y. M.L. Se-
ñorio. (sin a.) 
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Fueros, Privilegios, Franquezasy Libertades del 
M.N. y M.L. Señorio de Vizcaya. Reim-
presos de orden de su Illma. Diputa-
cion General. Bilbao. Por D. Juan E. 
Delmas. Impresor del Señorio. 1865. 
Fueros, Privilegios, Franquezasy Libertades del 
M.N. y M.L. Señorio de Vizcaya. Reim-
presos de orden de la Excma. Diputa-
cion Provincial. Bilbao. Imprenta pro-
vincial a cargo de Juan Soler. 1898. 
El Fuero, Privilegios, Franquezas y Libertades 
del M.N. y M.L. Señorio de Vizcaya. Con 
una Introduccion de Dario de Areitio y 
Mendiolea, Abogado del Ilustre Cole- 
gio de Bilbao, Acad ^mico Correspon- 
diente de las Reales Academias de la 
Historia y Bellas Artes de San Fernan-
do y Archivero Bibliotecario de la Di- 
putacion. Bilbao. La Editorial Vizcai- 





ALTUBE Y ALBIZ Lucas. 
Ensayo historicoy apuntes para la historia de 
la villa de Guernica. Guernica. Imp. de 
Goitia y Cia. 1913. 
ANASAGASTI Pedro. 
El primer convento del Señorio de Vizcaya 
(San Francisco de Bermeo). En «Boletin de 
la Real Sociedad Vascongada de Ami-
gos del Pais». 1958, pp.39-54; 1959 
pp.163-180 y 1962, pp.37-57. 
ANGUIOZAR Martin de (Ramon de Be- 
rraondo). 
Sellos medievales de tipo naval. En «Revista 
internacional de Estudios Vascos». 
XXIII pp.130-138. 
AREITIO Dario de. 
Algunos pueblos de Castilla gue tenian el 
Fuero de Vizcaya. San Sebastian, Diputa-
cion de Guipuzcoa, 1923. 
Catdlogo de la Biblioteca Provincial. Seccion 
vascongada: Autores. Bilbao. Imprenta 
Provincial. 1954. 4 vol. 
Apuntes arqueologicos de Vizcaya. Los sepul-
cros de Arquiñeta. Bilbao, Imprenta Pro-
vincial. 1908. 
Archivo y Biblioteca de la Diputacion de 
Vizcaya. Catdlogo de la exposicion de Estam-
pasy de cien libros rarosy curiosos referentes 
al Pais Vasco. Bilbao. Impr. Provincial 
de Vizcaya. 1944. 
Biblioteca de la Excma. Diputacion de Viz-
caya. Ensayo de un Catdlogo de la Seccion 
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